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V teoretičnem delu raziskujem tranzicijski čas, v katerem se je znašla današnja družba in 
posameznik. Začnem s Platonovo prispodobo o votlini, ki jo najprej postavim v kontekst 
filozofije, umetnosti in znanosti, nato pa analiziram teme, ki jih odpira, tudi s konceptom, kot 
je Lacanova psihoanalitična metafora zrcalnega stadija. Osredotočim se na nekatere vplive, ki 
jih je imela na film in filmsko teorijo. 
 
Naslednje poglavje začnem z razmislekom o Platonovem svetu idej in vlogi utopij. S pomočjo 
avtorjev, kot so Hegel, Slavoj Žižek, Frank Ruda, Rosi Braidotti in Immanuel Wallerstein, 
razmišljam o trendih in posledicah svetovnega sistema na življenje in subjektivnost ljudi.  
 
V poglavju o izhodu iz kapitalistične votline predstavim razloge za razočaranje nad 
revolucijami. Vprašanje svobode in odnosa, ki ga lahko zavzamemo do spremembe, se lotim s 
filozofijo tranzita Maria Perniole. Med razpravo vključim še interpretacije filmov: 
Konformist, Iztrebljevalec 2049 in Melanholija.  
 
V zadnjem delu predstavim razvoj animiranega filma Peščeni prehod, ki je strukturiran po 
modelu Platonove votline. Podam pogled na filmsko-pripovedne koncepte, ki so bili ključni 






In the theoretical part of the master's thesis, I explore the time of transition in which the 
present society and individual is situated in. I begin with the famous Plato's Allegory of the 
cave that I first present in the context of philosophy, art and science. Then, I analyze the 
themes that it opens, with additional concepts, such as Lacan's psychoanalytic concept of the 
mirror stage. Next, I focus on the mirror metaphor, which influenced film and film theory. 
 
The next chapter begins with a reflection on Plato's world of ideas and the role of utopias. 
With the help of authors such as Hegel, Slavoj Žižek, Frank Ruda, Rosi Braidotti and 
Immanuel Wallerstein, I think about the trends and the consequences of the capitalist world-
system on our life and subjectivity. 
 
In chapter about exiting the capitalist cave I present the reasons for the general 
disappointment with social revolutions. With the help of Mario Perniola's philosophy of 
transit I focus on the question of our relation to the change and the issue of freedom. During 
the discussion, I also include interpretations of films: Conformist, Blade Runner 2049, and 
Melancholy. 
 
In the last part, I present the development of an animated film, which is structured by a model 
of Plato's cave. I take a look at the film-narrative concepts that were important for the 
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1 UVOD  
Verjetno ni misleca, ki se ne bi vsaj delno nanašal na Platonovo prispodobo o votlini. Kot taka 
predstavlja prvi, morda celo najpomembnejši mit v evropski filozofiji. Je tudi mit v Lévi-
Straussovem pomenu, zato ga lahko obravnavamo preko številnih interpretacijskih različic. Je 
zgodba in prispodoba o človeškem umu, procesu edukacije, spoznavni poti, človeški izkušnji, 
emancipatoričnosti, razmišljanju o svobodni volji, tudi o izkušnji mističnega stapljanja z 
Dobrim ali preprosto pripoved o življenju v skupnosti z različnimi ljudmi.  
 
V tej magistrski nalogi bom predstavil nekatere interpretacije Prispodobe, s katerimi sem se 
srečal ob raziskovanju teoretičnega in praktičnega dela. Odmev strukture, ki jo je zastavil 
Platon, je tako obširen, da bom o vplivu, ki ga ima še vedno na filmske pripovedi, govoril 
preko konkretnih filmov v zadnjih poglavjih teoretičnega dela. Izbrana pripovedna struktura 
preobrazbe je namreč prisotna v določenih oblikah skoraj v večini današnjih zgodb, ki 
osmišljajo človekovo spopadanje z dogodki spremembe. Nadaljevanje o aktualnih družbenih 
problemih je logično, zlasti, ker je po izdaji Marxovega Kapitala minilo več kot 150 let. 
Pobližje si bomo ogledali idejo emancipacije subjekta. 
 
Celoten razvoj magistrske naloge izhaja iz dnevniških zapisov, ki so nastali ob predavanjih, 
pogovorih, branju knjig in ob sistematičnem gledanju filmov. Ob najbolj zanimivih filmih so 
nastali še filmski komentarji, izmed katerih sem v besedilo vključil tri, ki so vsebinsko 
ustrezali celoti. 
 
K projektu sem pristopil raziskovalno, pri čimer sta pomembni dve dimenziji: filozofsko 
ozadje problematike in konceptualne povezave z vsebinskimi ter formalnimi vidiki 
umetniškega ustvarjanja. S teoretično raziskavo sem se navezal na primarne vire in 
sekundarne vire, da bi jasno odprl miselno polje. Mislim na tisto, kar je tako lepo povedal 




Umetniško raziskovanje predstavlja tako osnovno kognitivno mapiranje sveta, ki lahko kot 
humus tlakuje polje, kamor vstopajo nove ideje. Relevantnost takega pristopa pričajo mnogi 
filmi, zlasti v žanru znanstvene fantastike, saj se lotevajo tudi zahtevnejših teoretičnih 
vprašanj. Filmski primer, ki sem ga izbral, je Iztrebljevalec 2049 (Blade Runner 2049, Denis 
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 Miran ZUPANIČ, citat dostopen na: <https://arsmedia.si/domov/vlado-2> (6. 11. 2018). 
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Villeneuve), za katerega je Slavoj Žižek zapisal, da je celo preveč lacanovski
2
. Pri tem seveda 
ni samoumevno, da kot gledalci vse to tudi prepoznamo in ozavestimo. Velikokrat smo slepi 
za vse nianse, ki nam jih umetnost ponuja, zato je tako pomembna hermenevtika umetnosti, 
ker je hkrati učenje branja življenja samega, kar bom poskusil demonstrirati z interpretacijo 
filma Melanholija.   
 
Osrednja tema, o kateri bom pisal, so odtenki spreminjanja, prehajanja in izkušnje prehoda. V 
prvem delu sem izhajal iz eseja Prispodoba o votlini: Transcendenca v platonizmu in 
krščanstvu, ki ga je slovenski filozof Marko Uršič namenil analizi Platonove votline. Prebral 
sem tudi knjigo Bit in njen Dvojnik, ki jo je napisal Mladen Dolar. Drugo poglavje temelji na 
analizi kapitalističnega sistema ameriškega sociologa Immanuela Wallersteina, ob tem pa sem 
dodal še zamisli Slavoja Žižka in Italijanske feministične filozofinje Rosi Braidotti. Sledi 
razmišljanje o možnosti izhoda iz ujetosti, ki je nastalo ob vplivu filozofije Maria Perniola, 
Deleuza in Nietzscheja. 
 
Umetniška struktura ima poleg spoznavne in etične komponente še estetsko, zato sem se 
hkrati usmeril v razumevanje pojmov, kot so lok transformacije likov, struktura sižeja in 
ostalih prvin filmske in pripovedne govorice. Pri tem so filozofske razlage idej, ki se sicer 
dotikajo psihoanalize in sociologije v prvem delu diplome, tudi pomembne za razumevanje 
narave filma in filmskih konceptov. Po mojem mnenju režiser počne prav to, povezuje ideje 
in razmišlja o pomenu dialektičnega razmerja med najmanjšimi detajli, teksturami in najbolj 
širokimi situacijskimi koncepti komunikacijskega konteksta. Gradi svetlobne in zvočne 
atmosfere, ki nas lahko v veliki meri postavijo v svet in pred vprašanje, kako bi bilo to 
izkusiti. 
 
Ena izmed ključnih idej za režijo je logika ne-celega, ki se odraža tako na ravni fabule kot na 
ravni diskurza, ki konstruira pojme, kot so premisa, elipsa, suspenz, McGuffin objekt, 
zunanjost polja, montaža, odprta in zaprta forma, sinteza itd. 
 
Umetnost pa ni samo obvladovanje tehnike, tehnologije, stila, ampak je bistveno invencija, ki 
se vselej odvija v konkretnem družbenem času. 
 
                                                 
2
 Slavoj ŽIŽEK, Blade Runner 2049: a view of post-human capitalism, The Philosophical Salon, dostopno na: 
<http://thephilosophicalsalon.com/blade-runner-2049-a-view-of-post-human-capitalism/> (10. 10. 2018). 
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Ob vsem tem je treba dodati, da je edino pravilno, da magistrsko delo zahteva večjo mero 
raziskovalne refleksije, ki je v popolnem nasprotju s komercialnimi praksami, kjer je namen 
lahko zelo vprašljiv. Propaganda je namreč vselej zapis za mnoge zavesti. Zavest pa je 
največkrat le učinek predpisa te propagande in ker različni mediji vsak dan predvajajo 
množico propagandnih vsebin z različnimi agendami, posredno oblikuje tudi propagandno 
zavest. Človek se lahko prepozna kot zavest, ki je le propaganda o sebi. Seveda pa 
propagando lahko beremo drugače, če svoje življenje poudarjamo drugače. Zavest lahko 
zamenja eno propagando za drugo, ker je ta še vselej prišla od drugod. A da bi jo zamenjala 
za boljšo, manj propagandno, jo mora prepoznati kot tujo, čeprav jo ima za lastno. Ko to 
naredi, nastaja določni nič. Nič slabe reklame. Potem jo radostno zamenja s tisto, ki ni 
introjecirana propaganda, ampak je njena odsotnost ter pripravljenost za vnovično branje in 
zapisovanje sledi za odprtost bodočnosti. Kot avtorja me zanima ta proces spreminjanja.  
 
Veliko bom pisal o izkušnjah, ki so glavni vir umetnosti. Razmišljal bom o ujetosti in o 
osvobajanju, zato se bom posredno dotaknil Heglove Fenomenologije Duha, ki je 
brezprimerljiva filozofija potovanja duše po vertikalni osi. Je demonstracija dialektične misli, 
ki razkriva strukturne pozicije, ki jih duh dosega. 
 
Struktura mitološkega prehoda je bila zanimiva tudi za ameriškega pisatelja Joseph Cambella, 
ki se je sicer veliko zgledoval po Jungu. V ameriški prostor je vnesel zanimivo pripovedno 
strukturo, ki je danes zelo popularna v Hollywoodski filmski industriji. Tako imenovano 
krožno shemo herojska pot je oblikoval s študijem in primerjavo številnih mitologij in religij, 
tudi s pomočjo Platonovih del.  
 
Prav tako bom na kratko predstavil sodobne variacije mita na področjih, kot so kognitivna 
znanost, fizika in matematika. Povzel bom zamisli, ki sem jih našel v delih znanstvenikov, kot 
so Carlo Rovelli, Roger Penrose, Karl Friston, Thomas Metzinger. Prispodoba predstavlja 
zanimivo izhodišče za področja, ki raziskujejo, kateri zakoni vladajo univerzumu. 
 
Morda se bo na začetku zdela pričujoča diploma eklektična, kar so očitali tudi Heglu in 
Lacanu, a ne zatiskajmo si oči: sama vednost je fragmentirana. Zato bomo še naprej sledili 
užitku povezovanja, da bi zaokrožili novo celoto, in med razlikovanjem različnih zornih kotov 
poskušali vzpostaviti paralakso. To je tudi način, da ne bi ostali ujetniki enega področja 
raziskovanja, medtem ko bi vse ostalo znanje zavrgli kot drugo-razredno. Tudi s teoretičnim 
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delom, ki spremlja delovni proces animiranega filma, želim odpirati asociativno polje, ki bo le 
košček neskončne topologije misli. Kot tudi priča zgodovina, morda ni boljše vstopne točke v 
razmišljanje o naravi človeške izkušnje, kot jo predstavlja ravno Platonova prispodoba o 
votlini.  
 
Upam, da je ta magistrska naloga dober izraz moje želje, upati si vedeti. Ali kot je to zapisal 
Kant: sapere aude! A biti na ravni te razsvetljenske misli, je nekaj čisto drugega, kot je njena 




2 PLATONOVA PRISPODOBA O VOTLINI 
Ena prvih in najpomembnejših filozofskih pripovedi v zahodnem svetu je Platonova 
prispodoba o votlini, ki jo najdemo v 7. knjigi Države (Politeia). V tem znamenitem odlomku 
Sokrat opisuje in razloži Platonovemu bratu Glavkonu, kakšna je pot prave edukacije. Gre za 
zanimivo pripoved o prehodu iz enega sveta v nek drug svet, ali, iz omejene fikcije v 
resničnejši svet. Platon preko mytosa vpelje ontološko ali metafizično razmišljanje o resnici 
realnosti, ki je bolj znano kot nauk o idejah. Gre za spoznanje bistev objektov, ki jih ne 
moremo zaobjeti na ravni zaznave.   
 
Kasneje v Državi, natančneje v 10. knjigi, Platon izžene oziroma izključi umetnike iz svoje 
države, saj ustvarjajo posnetke posnetkov, namesto da bi se zanašali na logos (umetniška dela 
nimajo nobene reference). Platon je kritičen do podobe, čeprav jo tudi sam uporablja. Podobe 
nas namreč zapeljejo, zato pristajamo na ujetništvo. Lahko pa bi začeli postavljati sokratska 
vprašanja, kaj so prve kategorije sveta, kaj lahko najprej povemo o svetu? Včasih se lahko 
namreč umetniška ali filozofska fikcija izkaže kot resničnejša od fikcij vsakdanjega življenja. 
Realno ni skrito zunaj ali onkraj iluzij, ampak je prisotno v samih iluzijah. 
 
Platon že čisto na začetku Države nakaže na zelo pomembno razliko o videzu in resnici, med 
mnenji (doxa) in vednostjo (episteme). Gre tudi za razlikovanje med popolnim in nepopolnim 
svetom. Popoln svet Idej je logično bolj resničen, saj se tam nahajajo ideje, ki so večne. Do 
njih se povzpnemo z dialektičnim razmišljanjem. Stoletja kasneje se je k vprašanju izhoda iz 
votline kritično vrnil tudi Hegel, ki je z novo posebno obliko dialektike nadaljeval 
razmišljanje o potovanju duše preko duha k Absolutu. Razmišljanje je nadaljeval Marx z 
materialistično analizo družbene produkcije dobrin. Vprašanje izobraževanja se je razširilo v 
vprašanje človekove emancipacije. Ali smo svobodni? Nanj filozofija ne poskuša samo 
odgovarjati, ampak želi spoznati resnico samega vprašanja. Danes je zato boljše vprašanje, 
kako smo svobodni (če smo)? 
 
Naj Prispodobo na tem mestu na kratko obnovimo. Globoko v votlini so ljudje vklenjeni v 
okove in obrnjeni proti steni. Strmijo v sence na zidu, ki jih meče ogenj za njimi. Vidijo sence 
ljudi, ki nosijo amfore in druge vrste posode. Nekega dne se zgodi, da enega ujetnika nekaj 
prisili, da sname okove in se odpravi ven iz votline. Zunaj je najprej ob močni dnevni svetlobi 
popolnoma zaslepljen, šele s časom se privadi nanjo tako, da opazuje odseve v vodi. 
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Spregleda zunanjo realnost in je ob tem tako presunjen, da želi izkušnjo deliti s prijatelji v 
votlini. Vrne se v vlažno in temačno votlino, zaradi katere spet popolnoma oslepi. Ko se 
njegove oči le privadijo na temo in ko deli svoje znanje z ostalimi ujetniki, je ta tako 
nenavadna, da ga ubijejo. 
 
To je zgodba o filozofu, ki je izgnan iz občestva − dober primer so Sokrat, Spinoza, Bruno in 
tudi drugi, saj zgodovina vsakič znova dokazuje in kaže, da niso bili edini.  
 
Enea Bianchi v eseju Reality as stratification of surfaces: the concept of Transit in Mario 
Perniola's philosophy zapiše, da filozofijo zaznamuje neka posebna lastnost, ki jo naredi tako 
nenavadno, kot da bi bila brez kraja in brez klasifikacije. Morda ni naključje, da se vseskozi 
pojavlja sovraštvo do filozofije. Filozofi si želijo nenehno izogniti končnemu, definitivni 
lokaciji, želijo ostati v prehodu, v prehajanju. To lastnost imenuje italijanski filozof Mario 
Perniola atopija (atopos pomeni kraj brez kraja), ki ji zagotavlja poseben naklonjen privilegij 
v odnosu z realnostjo. 
 
Alain Badiou pa v predavanju Immanence of truths pravi, da je filozof čudna žival in 
filozofija čudna stvar, saj leži v njej preprosta kontradikcija. Njen cilj je postaviti sodbo o 
življenju, postaviti končen predlog za dobro življenje, za resnično življenje. Tako ni res, da s 
filozofijo nikamor ne pridemo, saj ima filozofija cilj izumiti novo kvalitetno življenje, želi 
narediti prehod iz kompleksnega k preprostemu. Ta prehod naredi od prve trditve skozi 
kompleksno konstrukcijo vednosti, skozi meditacijo neskončnosti, do končnega rezultata, ki 
je resničen, a končen, saj smo končna bitja in iščemo resnično življenje v končnem svetu. 
Sokrat je bil filozof in tako čudna žival, da se je veliko ljudem v Atenah zdelo, da obstaja 




Še vedno pa obstaja odprto Humovsko vprašanje, zakaj bi kdorkoli želel živeti v temačni in 
vlažni votlini. Kakšno je sploh to življenje?  
 
Če sledimo Platonu, omogoča zmožnost razuma pot do pravega vedenja o resničnosti, saj 
lahko preko čutnih stvari prepozna obstoj večnih nespremenljivih bistev stvari oziroma idej. 
Pravega vedenja namreč ni v čutnem svetu, saj je ta v nenehnem spreminjanju ali v večnem 
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 Alain BADIOU, "The Immanence of Truths" Alain Badiou, Youtube, 25. 10. 2017, Princeton FIT, 2017, 





 V tem nastajajočem svetu posnetkov pa vendarle obstaja tudi red, ki je 
pogoj za vednost in racionalen diskurz. Spoznavamo ga po vztrajnih in trdnih lastnostih stvari, 
danes bi rekli statističnih regularnostih
5
, saj so lastnosti posnetkov udeležene v Idejah. 
Pogumno in vztrajno iskanje ter učenje se tako začne z začetnimi spodbudami iz 
spreminjajočih se čutnih zaznav, nadaljuje pa z vnovičnim spominjanjem resnic (anámnesis), 
ki jih človek že poseduje, čeprav mu jih zastira pozaba.
6
 Resnično vedenje je za Platona 





Obstajata dva svetova: nastajajoči svet posnetkov in bivajoči svet idej, kjer se nahaja 
epistéme. Do mišljenjskega uvida epistéme nas vodi dialektično razmišljanje, ki prepozna 
bistva stvari. Teorija sveta idej tako ne presega samo čutnega sveta, ampak tudi raven mnenj 
(doxa), saj tudi pravilno mnenje nikoli ne doseže pravega vedenja (epistéme). Čeprav so lahko 
mnenja pravilna, pa niso nikoli gotova, kakor je neizpodbitna in gotova vednost. Vendar ker 
popolne in gotove vednosti ne moremo nikoli imeti, je glavni kriterij vedenja za Platona 





Nauk o anámnesis opredeljuje učenje kot rekolekcijo ali kot potovanje duše proti nebu in 
vnovičnemu spominjanju pozabljenih večnih resnic. Je odrekanje lastnim in družbenim 
iluzijam, ki nam dopovedujejo, kaj je mogoče in kaj ni. Prispodoba o votlini nam tako ponuja 
tudi veliko iztočnic za premislek o emancipatornem projektu. Ni samo širjenje obzorij, ampak 
tudi travmatično prelamljanje z mnenji, da bi ustvarili nove prostore. A zunaj nas lahko čaka 
nevarnost. Na to nas je opozoril konservativni mislec Peter Sloterdijk. Zunaj votline morda 
niso zelene livade, ampak pravi snežni vihar, ujma, celo naravna katastrofa, pred katero smo 
se skrili. Votlina je v tem svetu varno zatočišče pred nevarnostjo. Je model doma, ki si ga je 
človek zgradil, ko je zapustil naravno življenje in začel graditi civilizacijo. Žižek predlaga še 
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Tukaj se nam zastavlja naslednje vprašanje, kako se soočiti z grozljivim realnim, ne da bi 
otrpnili, ampak, da bi se bili zmožni spopasti s problemom. Kakšen produktiven odnos lahko 
človek zavzame, da bi sprejel neprijetne resnice in ob tem ostal širokogruden? Kaj pravi 
filozofija, ki s Sokratovo zgodbo stoičnega soočenja s smrtjo obljublja možnost neustrašne 
filozofske drže, da se podredi zgolj Resnici?  
 
2.1 Analiza topologije prehoda 
Potovanje psyche na drug topos je odpiranje še neartikuliranih horizontov, s katerimi se pojavi 
paradigma idealizma. Z izstopom iz votline vstopamo v transcendentalne in neznane 
"pokrajine duha". Ko odpotujemo, odkrivamo poljane resnice (aletheias pedion), kot je svet 
idej imenoval Sokrat v Fajdonu. 
 
Ključna je razdelitev na večni onostran nad nebesni prostor (topos hyperouranios) in na 
tostranski svet minljivosti, v katerega se prebudimo ujeti. Na eni strani je imanentnost 
minljivega sveta in na drugi transcendenca večnosti. 
 
Prvo interpretacijo poda že sam Platon, ko jo Sokrat v nadaljevanju razloži Glavkonu. Pot iz 
votline je proces spoznanja. Je znamenita podoba krožnega filozofskega prebujenja, ko duša 
obišče miselni svet, se prebija skozi različne ravni bivanja in se kasneje vrne nazaj na začetek, 
ki se združi s koncem. Vse vmesne stopnje je Marko Uršič razdelil na 4. dele: 




Potovanje obsega tri ravni bivajočega: 1. imaginarni svet senc, 2. realni svet čutnih predmetov 
in 3. svet idej (zunaj votline). 
 
                                                 
9
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Vzrok senc na ravni prve realnosti je ogenj v votlini, pred katerim se nahaja realen svet čutnih 
predmetov. Kot je ogenj pogoj prve ravni senc, tako drugo raven omogoča sonce, ki naredi 
svet zunaj votline viden. 
 
Tretja raven idej biva na drugačen način, kot bivata prva in druga raven. Na tej ravni je sonce 
po analogiji ideja Dobrega. Čutnemu svetu vlada sonce, ko določa naravo letnih časov, svetu 
idej pa vlada najvišja ideja Dobrega. Ta eminira ali preseva idejni svet ter ga tako dela 
spoznavnega. V njem daje spoznavnim predmetom resnico, ki jo duša lahko spozna in misli. 
Sonce preseva realni svet, medtem ko ideja Dobrega preseva miselni svet. Idej ne moremo 
videti, prav tako kot telesne oči ne morejo videti sonca. Spoznanje in vednost o predmetih, ki 
jih ne moremo videti, si jih pa lahko mislimo, ravno zato omogočajo ideje. 
 
Za racionalno interpretacijo, ki izvede redukcijo mythosa na logos, obstajata dva svetova: 
miselni in vidni svet. Kot pravi Uršič, se pri tem izgubi dimenzija imaginarnega, ki jo vsebuje 
umetniški, mitotvorni diskurz. Za ceno Aristotelove znanstvene metafizike o bivajočem kot 
bivajočem izginejo sledi domišljije (raven senc) in z njo tudi obrisi onstranskih horizontov 
znotraj danega diskurza.  
 
Pogled, ki ne priznava umetnosti in njenih domišljijskih senc, svet zreducira na realnost brez 
imaginarnega ali simbolnega presežka. Vendar presežek v Platonovi votlini obstaja, saj smo 
vsi ujetniki votline senc. Enako kot slutimo čutne predmete, tako preko vidnega sveta zgolj 
projiciramo to isto razmerje na domnevni topos. Razmerje ujetnikov do čutnih predmetov se 
podvoji na višji ravni kot razmerje med vidnim empiričnim svetom in resničnejšim duhovnim 
svetom idej. Tako ne gre samo za diado čutnost-razum, temveč za triado domišljija-čutnost-
razum. Živimo namreč v svetu senčnih pomenov in smo zato strukturno ujeti tudi v senčne 
iluzije.  
 
Znanstvena vednost lahko prehitro verjame, da je svet mogoče dokončno in objektivno 
popisati, čeprav vselej postavlja hipoteze iz subjektivnega mesta, o tem, kakšen je svet v 
resnici. Da bi lahko mislila celoto, bi potrebovala presežek, v katerem bi zrcalila lastne 
(družbene) pogoje nastanka. Platon zato pravi, v življenju nas mora voditi ideja Dobrega kot 
presežek, ki je onkraj vseh iluzij. Blizu ideje Dobrega je resnica, ki je njena posledica.
11
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Platonovih mitov ne smemo brati kot alegorične konkretizacije abstraktnih idej, ampak  
neposredno, tako, kot se nam kažejo. To nas pripelje do zaprtega sveta-votline, ko celotno 
naše vesolje postavimo na raven senc, od koder lahko le slutimo presežni onkraj.
12
  
2.2 Od neskončnega vesolja do znanstvenega spoznanja 
Zunaj votline bi lahko gledali nebesne zvezde in se spraševali, ali je vesolje neskončno? Ali 
obstajajo ravni, ki se širijo ad infinitum? Kajti naše mišljenje se ozira v nebo, kjer vidi 
nezaključeno in odprto transcendenco. Tam vidi znamenja, ki kažejo na onkraj “zrcala”. 
 
Za Platona prispodoba ni samo alegorija sveta, ampak je ideja, da je kozmos, v katerem 
živimo, zares votlina. Samo projicirana iluzija je, da živimo v odprtem in neskončnem 
vesolju. Svet je ječa. 
 
Soočiti bi se morali s kantovsko omejitvijo metafizičnega spoznanja, da ne moremo misliti 
nobenega pojma, ki ni determinirano s pogoji na prejšnjih ravneh, saj bi bil ta sicer prazen. 
Misel mora biti vselej zasidrana.
13
 To zasidranost prispodoba tudi poudarja. Vsaka raven ima 
predhodno izhodiščno počelo, ker pa je tretja raven nedoločena in presežna, kot taka ne more 
zagotavljati nobene opore višjim ravnem. S tretjo ravnjo se prispodoba zaključi in sklene.  
 
Postmodernistična variacija votline je zato poudarila iluzijo mita, da obstaja nek “resnični” 
zunaj. Edina realnost je votlina, v kateri se nam lahko pokaže Realno v obliki vrzeli, konflikti 
med sencami in modusi, zgolj kot senca sence. Obstajajo samo različna gledišča. Realnost pa 
je gledališče senc in igra med njimi.
14
 Zunaj votline ni drugega sveta. 
 
Lahko bi tudi rekli, da je sonce kot pogoj spoznanja, samo svetloba. Svetloba očitno obstaja, 
saj drugače ne bi videli in ne bi vedeli. Vendar ni svetlobe svetlobe. (Rekli so, da meta-
govorica ne obstaja ali da ni Drugega od Drugega.) 
 
Ljudje smo kot prebivalci sveta ujetniki v zaprti votlini. Predstava, ki je neizmerno vplivala 
na krščansko videnje kozmosa kot sklenjen končen univerzum. Čemur se je uprl Giordano 
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Bruno, ko je trdil, da je vesolje neskončno. Vsekakor smo trčili ob problem, ki ga še vedno 
poskušamo razumeti.  
 
Danes ga razrešujejo kvantni fiziki, kot je Carlo Rovelli, z razvijanjem teorije kvantne 
gravitacije. Kot je zapisal v knjigi Reality is not what it seems, kvantna mehanika ni nič 
drugega kot odkritje, da obstaja maksimalna omejitev informacije v vsakem fizikalnem 
sistemu. Teorija postavlja Planckovo omejitev na najmanjšo deljivost prostora in tudi limito 
na prostorsko neskončnost.
15
 Neskončno morda pomeni samo to, da obstaja še nekaj, česar ne 
vemo. Čeprav je univerzum končen, je hkrati nepredstavljivo ogromen in tudi brezmejen.  
 
Podobno je razum pokazal Platonu, da živimo v zaprtosti čutno-vidnega sveta. Votlina je telo, 
v katero je ujeta naša duša. Problem ujetosti se vrti okoli občutenja minljivosti telesa in sveta, 
ki ga ne zaznamuje samo bolečina, ampak tudi trpljenje in strah pred smrtjo. In če je svet 
votlina, potem je tu vprašanje, kje lahko najdemo izhod iz minljivosti življenjske ječe.  
Krščanska obljuba izhoda iz votline, kakor jo je zapustil Kristus, ko je vstal od mrtvih, je 
posmrtno življenje v Nebesih (tretja raven kot Platonov svet idej). Tudi Platon se je zgrozil 
nad bežnostjo senc, zato je rajši gledal ideje. Kot nekakšen budist
16
 je verjel, da se duša lahko 
izogne trpljenju ob soočenju z minljivostjo, s tem ko obišče miselni svet in preseže lastno 
končnost. Obišče namreč vrhovno idejo Dobrega, ki je tudi Lepota sama onkraj vsake 
ničnosti.  
 
Lahko trdimo, da gre za metaforo o ontološkem prehodu, vendar ni že vsak prehod ontološki. 
Tak, ki ga intenzivno doživljamo na lastni koži tako radikalno, da nikoli več ne moremo 
misliti, kot smo pred tem. Za katerega bi rekli, da smo z njim vstopili v drug svet onkraj meja, 
ki so zagotavljale star kontekst in znana polja interesa. S potovanjem se jezik lahko razširi in 
neskončno preoblikuje. Lahko prestopimo v drugačno pomensko polje, kjer še ni bila izrečena 
nobena beseda, ki bi jo poznali od prej. Takrat zares čutimo meje obstoječega, takrat nas 
preplavi tok Postajanja, saj moramo intenzivno misliti, da bi aktualizirali virtualna semena, ki 
smo jih vedno nosili s seboj. 
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Nastopi pa tudi problem ontonormativnosti (onto-normativity), saj taka izkušnja prehoda 
nastopi nasproti vsem preteklim izkušnjam, ki smo jih imeli. Kako je lahko nova izjema, ki jo 
doživljamo kot resnično, bolj resnična od vseh prejšnjih izkušenj in spoznanj? Obenem pa 
ima še začasno temporalno naravo in nima vsebine oz. ne prinese novega znanja. V tem 
pogledu mora izkušnja prehoda izvirati iz presežka forme, ki požene svet iz starih oblik 




Izhod iz votline je priljubljena pripoved za opisovanje znanstvenega raziskovanja sveta. 
Italijanski fizik Carlo Rovelli prepozna v njej univerzalno zgodbo znanstvenikov. Vsi mi smo 
namreč ujetniki šibkih čutov in lastnih predsodkov. V trenutku oddaljitve pa se znajdemo na 
področju neznanega in negotovosti, ker smo preveč navajeni na znani svet. Na drugi strani pa 
znanost sistematično in neprekinjeno raziskuje svet, ko se odpravlja v še neodkrita območja, 
ki jih vidi vsepovsod, in se kasneje vrača k sebi, da bi postopno iznašla nove načine 
razmišljanja in boljše konceptualizacije sveta. Čeprav izhaja iz preteklega znanja, stremi k 
novemu, saj vidi v tem možnost za zanimiva in smiselna življenja. 
 
Tudi v našem času se pretežen del znanosti v določeni obliki spogleduje z ontologijo sveta 
idej, saj ima v njem že od Pitagore dalje temeljno vrednost matematika. V svetu idej se 
namreč nahajajo idealne forme (eidos), ki jih v fizičnem svetu ni. Danes zato lahko 
imenujemo ta svet Platonski svet matematičnih form
18
, v katerem se nahajajo idealne oblike, 
ki jih fizični svet nepopolno posnema. Še vedno pomembno in težko vprašanje pa je, na 
kakšen način ta svet obstaja. Kako lahko razumemo razmerje med svetom in matematiko? Ali 
je matematični svet samo naša projekcija, izum našega uma ali pa zares obstaja neodvisno od 
nas. Kakšna je eksistenca matematičnih struktur? Vsa ta vprašanja se vrtijo okrog razmerij 




Prispodoba je v uporabi tudi na področju kognitivne znanosti. Med drugimi jo bere  
Thomas Metzinger, ki jo razume kot prispodobo človeškega uma. Zanimiv je predvsem del, 
ko zanika obstoj kakršnega koli ujetnika, ki bi bil priklenjen ali ki bi iskal izhod. Votlina 
namreč predstavlja same možgane, v katerih ne najdemo nobenega homunkula. Obstaja sicer 
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senca ujetnika, toda to ni senca ujete osebe, temveč same votline kot celote
20
. Mentalni model 
jaza ali pojavna senca je v votlini le rdeča puščica na zemljevidu, ki označuje označevalec za 
nek drug označevalec. Votlina je prazna, možgani pa so brez pilota, saj delujejo kot popoln 
avtopilot, ki je sposoben opravljati sam s seboj. Votlina projicira sence same sebe na lastno 
steno in s tem proizvaja opazovalca. Votlina simulira identiteto.
21
 Rečemo lahko, da 
objektivna realnost nevronskih procesov proizvaja fikcijo agenta s svobodno voljo.  
 
Prispodobo navaja tudi angleški nevroznanstvenik Karl Friston
22
 v navezavi s principom 
svobodne energije, ki matematično formulira zmanjševanje predikcijskih napak, ki vzniknejo 
med reprezentacijo sveta (model) in svetom, kot zares je.
23
 S Platonom bi rekli, zmanjševanje 
napačnih senčnih predstav, ki bi nas lahko vsak hip presenetile, zato možgani stremijo h 
konstruiranju vse bolj učinkovitih notranjih reprezentacij sveta.
24
 Zelo zanimive povezave pa 





2.3 Svet kot votlina 
Platonovo prispodobo lahko razumemo tudi kot pripoved o ujetosti v sam svet in o ujetosti v 
telo, ki jo spremlja tesnoba in strah pred smrtjo. Počasi pa že lahko razumemo pot redukcije 
bogate realnosti na podobo, ki se projicira na steno votline. Tam pa morda vidimo tudi lastno 
senčno podobo kot v zrcalu odsevno. Na tem mestu je zato primerna še ena izmed najbolj 
prepričljivih metafor o drami človeške eksistence. To je podoba zrcala.  
 
Prisotna je že v grški mitologiji z zgodbo o mladem in lepem Narcisu, ki se je zaljubil v lastni 
odsev, potem ko ga je boginja maščevanja Nemeza, zaradi njegove neusmiljenosti do 
občudovalcev, zvabila do vode, kjer je umrl. Trenutek transformacije njegovega telesa v rožo 
je ujel tudi Salvador Dali s sliko Narcisova metamorfoza iz leta 1937. Sicer pa je bil mit 
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upodobljen v številnih slikarskih (Caravaggio, Rubens, Poussin, Moreau, Turner, Watehouse, 




Zrcalna prispodoba odpira mnogo vprašanj o narcizmu in domišljavosti, vendar obenem ni 
samo stvar kozmetičnega videza in prevzete očaranosti, ampak tudi introspekcije ter moralne 
vesti, ki ju lahko spodbudijo zunanje podobe. Povezujemo jo lahko tudi z osamljenostjo, 
podobno kot so osamljeni ujetniki, ki nepremično strmijo naravnost predse. To bi bila 
solipsistična osamljenost pogleda, ujetega v zaprt svet iluzij, kot jo je mojstrsko ujel 
Caravaggio s krožno kompozicijo Narcisovega zrcaljenja v vodi. Zrcalo je imelo tako skozi 
zgodovinska obdobja številne tudi paradoksalne funkcije v vsakdanjem življenju in v 
umetnosti, ki so spreminjale naše načine osmišljanja sveta in razumevanje razmerja med 
realnostjo in videzom. 
 
Predstavlja pa tudi dimenzijo medsebojnega zrcaljenja ali posnemanja. Številne koncepcije 
socialno kognitivnega razvoja temeljijo na dejstvu, da smo ljudje socialne živali.
27
 Izhajajo iz 
opazovanja socialnega razvoja ljudi in ugotovitev, kako se oblikuje naša lastna prepoznava, 
naša samopodoba in zavedanje. Z vidika socializacije je zelo pomembna kulturna evolucija, ki 
temelji na sodelovanju, empatiji in skupnemu učenju. Kot še ne izoblikovana bitja, se šele s 
težavno potjo edukacije učimo biti. Prav tu se za Platona odpira problematična dimenzija 
posnemanja in socialnega učenja kot oblika problema mimesis, saj je posnemanje ujeto v 
mnenja in posnetke, ki so oddaljeni od resničnih in večnih idej. Zavedal se je, kako pomembni 
so pri vzgoji zgledi ter nevarnosti, ki jih predstavljajo slabi zgledi, zato je v Državi večkrat 
poudaril vlogo vzgoje.  
 
Kot nadaljevanje Platonove prispodobe razumem znamenit Lacanov stadij zrcala
28
, ki je 
navdihnil Donalda Winnicotta in z njim ostalo angleško tradicijo psihoanalize, ko so 
razmišljali o medsebojnem zrcaljenju, vlogi matere in družine v otrokovem razvoju
29
. Za 
Lacana predstavlja faza zrcala sprva čas v oblikovanju otrokove identitete med 6 in 18 
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meseci, še pred družbeno dialektiko, ko se otrok preko serije dialektičnih sintez identificira z 
lastno imaginarno podobo telesa v zrcalu ter na ta način razrešuje trenutek zavedanja o 
ločenosti od varne nerojenosti in neskladja z lastno realnostjo. Pri tem funkcija imago 
vzpostavi temeljni odnos med notranjim svetom organizma (innenwelt) in zunanjim okoljem 
(umwelt). Otroku v nasprotju s turbulentnimi gibi fragmentiranega in nekoordiniranega telesa 
daje podoba oz. gestalt občutek idealne poenotenosti in mentalne stalnosti jaza, čeprav hkrati 
prinaša neizogibno odtujitev.
30
 Lacan v eseju o agresivnosti v psihoanalizi
31
 razširi zrcalno 
razmerje s socialnim aspektom, ko otrok vstopi v odnose s sovrstniki, s tem pa nakaže na 
prehod v polje želje Drugega, ki ga je pred tem nudila že mati. Kasneje ob vprašanju etike 
psihoanalize za Lacana prostorska razmerja zrcalnega stadija reprezentirajo strukturni aspekt 
imaginarne dimenzije subjektivnosti, v katero je subjekt ujet, ko je očaran z lastno imaginarno 
podobo.
32
 Ob tem je pomembna tudi simbolna dimenzija, ker se subjekt obrača na Drugega z 
željo po potrditvi podobe v zrcalu, za katero ni prepričan.  
 
2.4 Metafora zrcala v filmski teoriji 
Po klasični metafori filma kot okno v svet (Andre Bazin) in formalističnih teorij okvirja 
(Eisenstein, Arnheim), kjer se oblikujejo pomeni in učinki, se je pojavila metafora zrcala, ki 
ni več dopuščala starega prehoda v drug svet, ki ga zremo skozi. Povezave med podobo na 
platnu in gledalcem ter razlogi za njegovo očaranostjo nad njo so postali konceptualno 
zahtevnejši.  
 
Pojem reprezentacije in različnih oblik zrcalnih konstrukcij ali konstrukcije mise en abîme, ki 
gradijo zapletene notranje strukture slike in našo pozicijo do nje, so raziskovali številni 
teoretiki in odkrivali njihovo kompleksnost. Dober primer je Foucaulteva analiza Spletičen, ki 
je pokazala, kako je slikar z zrcalnimi razmerji in drugačnimi osmi gledanja destabiliziral 
fiksni položaj gledalca, ki tako postaja negotov in spremenljiv. Celo ostane brez 
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V filmski teoriji je od sredine šestdesetih let do sredine osemdesetih let postala osrednja 
paradigma filma. Razdelili bi jo lahko na tri podkategorije: 1. zrcalo kot okno v nezavedno 
(presežek, razpravljajo o pogodbi z gledalcem); 2. zrcalo kot refleksivno podvajanje in 
odtujitev, ki omogočita modernistično refleksijo lastne pozicije − medija in gledalca; ter 3. 




V ospredje stopi veliki plan in obrazni izraz, s čimer se je ukvarjal filmski kritik Beli Balazs. 





Na Lacanov zrcalni stadij pa se je posebej navezal francoski filmski teoretik Christian Metz, 
ki je od začetnega raziskovanja filma kot sanje oz. film kot govorica prišel k vprašanju 
delovanja gledalčevega mentalnega aparata, ki film dinamično zaznava in interpretira. 
Osrednjo vlogo je dobil imaginarni označevalec, ki postavlja kot temelj napačno prepoznavo 
sebe v drugem
36
. Na filmskem platnu se nahaja odsotnost, kamor gledalec projicira lastne 




Jean-Louis Baudry pa je razvijal teorijo aparata, ki jo je utemeljeval na tehnološki genealogiji 
filma, s katero je postavljal gledalca v razmerje z zaslonom in projektorjem. Med njimi je 
prepoznal osnovne elemente filmskega aparata, ki narekujejo učinke na gledalca, in jih 




Baudreyev filmski dispozitiv gledalčevega položaja v kinu ustreza prav postavitvi ujetnikov v 
votlini. Oboji so namreč ohromeli pred reprezentacijo v stanju transa, ki je ne morejo preveriti 
z realnostjo, kar povzroča, da nenehno slutijo vdor nečesa groznega oz. unheimliche.
39
 Že v 
svojem času, z množenjem zaslonom in digitalnim obratom, je bila teorija aparata deležna 
veliko kritik. Tom Gunning je vse razprave teorije aparata in njene kritike umestil pod oznako 
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Tudi redkokateri film ne vsebuje kadra zrcala, saj je njegova vloga tako ontološka kot 
psihološka. Velja se ustaviti pri modernistični samorefleksivni paradigmi, ki je značilna za 
novo-valska gibanja v šestdesetih in sedemdesetih letih, v času splošne revolucionarne 
estetike in političnih gibanj za osvoboditev. Za avtorje, kot so Bergman, Fellini, Michelangelo 
Antonioni in Godard, je bilo pomembno refleksivno podvajanje kot filmski način razmišljanja 
o samem ustvarjalnem procesu nastajanja. V zgodbah so bili zato glavni protagonisti 
umetniki, ki so se soočali z ustvarjalnimi krizami, številnimi dvomi in krizami identitet. Poleg 
klasičnih učinkov podvajanja, zrcaljenja, oddaljevanja in približevanja pa sta vstopila v igro 
še brezciljno tavanje in negotovost, ki so ju vtkali v film skozi različne narativno-figurativne 
oblike, kot so: ugnezdene pripovedi, vizualno uokvirjanje, poudarjeno parafraziranja sižejev, 




Vzporedno paradigmi zrcala poteka tudi kompleksna in nadgrajena konceptualizacija vloge 
očesa in funkcije pogleda, ki se je vzpostavila že z zgodnjimi filmi (Meliesovo Potovanje na 
luno ali Mož s kamero Dziga Vertova), nadaljevala z avantgardami in prešla vse do sodobnih 
del, pod katerimi so podpisani npr. Laura Mulvey (ki med drugim vpelje zelo zanimivo 
razlikovanje med tremi pogledi: pogled kamere, pogled gledalca, intradiegetski pogled 
likov
42
), Martin Jay in Peter Wollen, Slavoj Žižek, če jih omenimo samo nekaj tistih, ki jih 
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3 VOTLINA KAPITALIZMA  
3.1 Uvod v utopije 
V tem poglavju bomo nadaljevali z implicitnim vprašanjem, ki je bilo že ves čas prisotno v 
prejšnjih poglavjih: ko se oziramo na stene votline, si lahko predstavljamo, kakšen bi svet 
lahko bil (v resnici). Stena nam kot zaslon ali kot zrcalo odpira pogled na kraje (topose), ki jih 
(še) ni − to so utopije. Preko senc razbiramo, kakšen svet domnevno je in kakšen bi lahko šele 
nastal. V sociologiji včasih to imenujejo tudi samoizpolnjujoča se prerokba, ko so na delu 
predpostavke, ki nas vodijo nezavedno.
43
 Vloga utopij je tako strukturna, ker se na njenem 
mestu zarisujejo nezavedni cilji, ki nastajajo zaradi prepreke (zavest kot razlika) med svetom, 
ki ga ne moremo videti (manko), in celotnim svetom, kot si ga zamišljamo (presežek). Rečeno 
drugače, da bi lahko nekaj videli ali spoznali, se moramo nujno postaviti na določeno mesto, 
vendar nas to istočasno tja utopi, zato ne vidimo, kje stojimo. Vzrok za takšno prelivanje 
realnosti in fikcije sproža notranja zareza v zavesti, ki nas napravi v bitja iluzije, a hkrati bitja 
spregleda, saj nam ekscentrična vrženost iz središča omogoča sposobnost, da opazujemo 
lastne misli iz distance. 
 
Utopije odsevajo upe in probleme sedanjosti, čeprav so lahko hkrati kritika sedanjosti, ker 
kažejo, kakšen bi svet moral biti. Njihova moč je predvsem družbena, saj iz osebnih in 
kulturnih virov oblikujejo skupne družbene cilje. Vendar z njimi odpiramo tudi Pandorino 
skrinjico, česar se je dobro zavedal Platon, ko je prepoznal moč mimesis. Vedel je, da 
fantomska podoba z lahkoto udari nazaj na original. Na začetku Države Platon zato poudarja, 
da naj umetnost kaže svet, ki je dober. Platon se namreč ni zavedal samo tega, da umetnost 
posnema življenje, temveč tudi, da življenje posnema umetnost. Ravno v tem je njena moč. 
Kasneje sicer izžene umetnike simulakrov (kopije kopij), toda saj niso več potrebni, ko je že 
Država delo umetnosti. Platon je Politeo, ki sicer velja za eno izmed prvih utopičnih 
predlogov, kako strukturirati pravično republiko, poskusil leta kasneje vzpostaviti na Siciliji, 
vendar je projekt klavrno propadel. Po tem dogodku je napisal naslednje klasično delo z 
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naslovom Zakoni, kjer o tem, kdo postavlja zakone, tokrat veliko bolj realno razpravljajo 
ostareli možje.  
 
Vendar še vedno ostaja odprto vprašanje, na kakšen način obstajajo Ideje kot resnična bistva 
stvari, če so naše predstave in ideali velikokrat zgolj imaginarne sence. Senčna pa ni samo 
prihodnost, saj smo v Platonovi prispodobi prikrajšani že do jasnega vpogleda v sedanjost. 
Ujetniki so priča le s sencami posredovani realnosti, zato realnosti ne morejo videti takšne, 
kot je. Če bi se poskušali znebiti utopij, bi skupaj z njimi izgubili tudi racionalno voljo. Prav 
iz tega razloga mora človek vsakič znova direktno razmišljati o lastnih popačitvah, saj so 
utopije vselej ujete v ideološke koordinate. Resnica pa je vselej najprej tudi resnica nas samih. 
 
Za Platona predstavlja upanje védenje, do katerega pridemo z metodo dialektičnega 
razmišljanja. Pot nas vodi navzgor (anagoge) proti svetlobi, kjer odkrivamo vzroke senčnih 
iluzij. V tistih trenutkih se osamljeno ločujemo od prevladujočih mnenj in stopamo na 
osvetljena področja, ki jih nismo vajeni. Presegamo staro logiko in odkrivamo novo. 
Odkrivamo svet, ki še nima imena. 
 
O prepletenosti utopije in ideologije pričajo številne zgodovinske oblike utopičnega 
razmišljanja 20. stoletja, ko je imelo praktično vsako obdobje svojo različico utopije in njene 
uporabe. Po navedbah Wallersteina odslikavajo marksistične utopije tri različne zgodovinske 
trenutke, ki jih postavljajo Thomas More
44
, Friedrich Engels in Karl Mannheim. Njihova dela 
so predvsem kritika kapitalistične realnosti v imenu ideje egalitarnosti. Sovpadajo pa tudi s 
tremi večjimi obdobji v družbenih znanostih: filozofska era, znanstvena era in nova še 
nepoimenovana era, ki se odvija zdaj.
45
 Skupaj jih povezuje ideja brezpogojnega 
zgodovinskega progresa, ki je v končni fazi sekularizirana teleologija duha, ki je značilna za 
modernost. Po tej logiki je vse, kar je novo, avtomatično boljše od starega. Svoboda, ki nas 
čaka na koncu, pomeni odrešitev že v tem svetu (eshatološki konec). 
 
Vse te struje je združevala ideja brezpogojnega zgodovinskega napredka. Šele kasneje je 
prišlo do zavedanja, da je napredek sicer možen, toda nikakor ni neizogiben. Mogoča je tudi 
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regresija, kar je vneslo v razumevanje realnosti zgodovinsko nujnost, pogojeno z odločitvami. 
Izbire in odločitve pa vsekakor niso lahka naloga.  
 
V vsakdanjem razumevanju tako izraz utopija pojmuje neko imaginarno nemožnost, kot je 
npr. vzpostavljen fantastičen harmonični socialni red brez antagonizmov ali celo potrošniško 
utopijo današnjega kapitalizma, vendar ne smemo pozabiti na njen bolj radikalen pomen, ki se 
tiče njene vloge. Če sledimo Slavoju Žižku, lahko rečemo, da je prav danes čas za 
razmišljanje o utopijah, ki niso imaginarne Celote brez razpoke (ali objekta a), ampak 
predstavljajo prostor za odpiranje alternativnih vizij globalnega sveta, ki presega “nemogoče” 
okvirje socialnih odnosov. Žižek dodaja, da je najbolj utopično misliti, da je lahko zgodovine 
in ideologije konec. Utopija niso samo konservativne sanje obuditve idealizirane preteklosti 
(utopije se nahajajo v davni preteklosti), ampak tudi ideja, da lahko s postopnim 
pragmatičnim delom znotraj obstoječih koordinat rešimo vse probleme, saj so nekatere 
disfunkcije oz. motnje v sistemu strukturno nujne.
46
 Tudi za Wallersteina je bistveno, da 
ustvarjamo arene, od koder je mogoča analiza spremenljivega sveta (nasprotno od teološkega 
pogleda, kjer so definicije večne).  
 
Preden nadaljujemo razmišljanje o relevantnosti pojma utopije in distopije, se ustavimo še pri 
Heglovem projektu 
 
3.2 Dialektičnost Ideje 
Hegel v znamenitem delu Fenomenologija duha predstavi izredno kompleksno dialektično 
pot zavesti skozi refleksijo duha. Čisto na grobo poskušajmo opisati s pomočjo strukture 
poglavij. Hegel začne pripoved pri neposredni vednosti čutne gotovosti, ki se preko 
posredovanja preoblikuje v percepcijo, ki vodi do novih kontradikcij. Zavest preseže 
kontradikcije tako, da se od začetne zmedenosti, od dvomljive zavesti, razvije v 
samozavedanje. Gotovo samozavedanje pa se spet hitro sreča z drugo zagotovo zavestjo. 
Njuno srečanje, ki je pravi boj na smrt, se odvije v znamenito razmerje gospodar−hlapec. 
Dialektičen razvoj in konfliktnost različnih perspektiv se odvijajo še na področju političnih 
sistemov, prava, umetnosti, religije, ekonomije itd. Celota pa vodi do absoluta. Vse skupaj 
predstavlja metafizičen in historičen proces samospoznanja Duha. 
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Heglova dialektična filozofija poskuša misliti, kako vključiti tisto, česar ni mogoče dokončno 
vključiti − to je sam proces razvoja. Dialektika je ravno logika mišljenja realnosti, kjer A 
nikoli ni A, ampak je ne A. Mislimo na koncept drugega. 
 
Kot je zapisal Hegel v Znanost Logike I, je nekaj določeno nasproti drugemu. Ta nekaj je 
zaradi tega spremenljiv in končen, a najprej zato, ker je na samem sebi določen negativno.
47
 
Ta negacija končnega nekaj, ki jo opravi drugo, je neskončno, saj se razpusti v neskončnost 
brez nasprotja, v zasebnost. Obstoj tako ni gola bit, ampak je tu-bit (dasein), skozi postajanje 
postavljena na določeno mesto.
48
  Če tako obstaja neki A, mora obstajati tudi ne-A, kar 
vzpostavi sistem diferenc. Na neposredni ravni je A=A res samo tavtologija, brez ničesar 




Svet je za Platona zmeden in nepopoln, zato na drugo stran postavi statične in popolne Ideje. 
Eno so kopije in drugo so univerzalne in večne ideje zunaj votline. Če pa so ideje popolne in 
večne, ne morejo zgrabiti samega nepopolnega sveta. Ne morejo nam pomagati razumeti 
zmedenosti sveta. Hegel ta prepad premisli na drugačen način. Za Hegla razum ni več popoln 
svet idej, ampak so ideje tudi same zmedene in nepopolne. Hegel ve, da če hočemo razumeti 
realnost, ki se spreminja, potrebujemo filozofijo, ki sledi tej razvojni procesualnosti in 
nepopolnosti. Drugače bi bile ideje le leseno železo. Zagovarja, da se edino dialektična 
metoda približa dialektičnemu svetu. Realnost stvari je dialektična, torej morajo biti tudi naše 




Bit tako za Hegla ni statičen koncept, kot je bil npr. za Aristotela, ampak je dinamičen. Po 
svoji naravi teži k spreminjanju v nič. Potem se vrne k sebi v višji obliki koncepta kot 
postajanje. Bit in nič sta poenotena pod konceptom postajanja. Primer: miza je res miza, je pa 
tudi res, da je miza bila pred tem drevo in da bo postala pepel. Postajanje je zato za Hegla 
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višji izraz realnosti. Je tudi višji izraz misli, ki se tako veliko bolj približa polnosti vednosti. 




Bit, ki je v resnici dejanska, je subjekt, kar pomeni, da je v gibanju samopostavljanja oziroma 
v gibanju posredovanja sebi-drugega s samo seboj. V subjektu samem prihaja do razcepa, saj 
postaja drugo v samem sebi. Z negacijo pride do drugosti, alienacije, do notranje bifurkacije. 
Torej, bistvo ima svoje bistvo, tj. da ima formo, obliko, zgodovino ali razvoj. Bistvo ni 
statično, ampak je dinamično. Hegla zanima, kako se bistvo v tem krožnem približevanju v 
procesu dialektike odvija − v situaciji, v času. Vse to ima svoje momente celote. 
 
Stvarnost tako ne obstaja kot dokončno razvito bistvo, ampak je ne vsa. Realnosti do lastne 
izpolnitve nekaj manjka; ker še ni dejanska in še ni celotna resnica, potrebuje um. 




Heglova dialektika vzpostavlja notranje razmerje med tezo, antitezo, sintezo (Hegel sicer 
nikoli ne uporabi tega modela triplicitete), ki jo bolj natančno opredelimo abstrakt–
negativum–konkretno.
53
 Vsak resnični koncept ima tri momente: 1. moment razumevanja, 2. 
moment dialektike, negativuma (aufheben tj. odpravljanje, ki hkrati nekaj ohrani) in 3. 
spekulativni moment. Pri Platonu, ki ga Hegel delno kritizira ali dopolnjuje, je bilo razmerje 
zunanje in arbitrarno, s Heglom pa postane stvar (fenomenološke) nujnosti. Antiteza nujno 
sledi iz teze; sinteza pa je tudi v nujnem dialektičnem odnosu s prvotno premiso. V absolutu 
je namreč vse
54
, da bi lahko obstajalo, določeno in v razmerju z drugim, edino absolut sam je 
to, kar je Spinoza imenoval substanca, tj. “tisto, kar je v sebi in se pojmuje po sebi, se pravi 




S svojo novo metodo je zavrnil tradicionalni argument reductio ad absurdum, ki pravi, da 
moramo zavreči prvotno premiso, če vodi v kontradikcije. Nato pa najti druge premise, ki se 
izognejo problemu. Platonova dialektika je pomenila krožni dialog med opozicijami, ki so si 
lahko sledile popolnoma arbitrarno. Hegel to označi kot skepticizem, ki vidi vse kot nič, ki 
vidi rezultat kot čisti nič. Ne prepozna pa, da je ta ničnost specifična ničnost, iz katere izhaja. 
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Ničnost je vselej definirana ničnost. Je rezultat specifičnega procesa. Je določni nič. To, da 
teza pade, je stvar specifičnega aspekta, omejenosti. To je krivo, da dialektični proces pade. 
Spekulativni moment zato ni zares prazen, abstraktni nič, ampak negacija specifičnih in 
gotovih determinant. 
 
Problemu se izognemo z novo premiso, ki ni arbitrarna in prepuščena zunanjim dejavnikom 
kot pri stari dialektiki, temveč je notranje razvojno nadaljevanje prejšnjih določil. Sinteza 
potem pomeni spreminjanje, ne prvotne teze, ampak prvotnih pogojev teze, ki vednost 
determinirajo. Sinteza pomeni prehod med pogoji tez. 
 
Kot je zapisal Slavoj Žižek v knjigi Less than nothing, zaradi temporalnosti dialektike velja: 





Tako številni teoretiki, tudi če se načelno strinjajo, da neučinkovitih utopij ni potrebno 
imenovati utopija, zaradi jasnosti raje uporabljajo alternativne izraze, kot so: atopije (npr. 
Mario Perniola, S. Žižek), utopistike (Immanuel Wallerstein), realne utopije (Erik Olin 
Wright) in podobno. Ali obratno, ko iluzorne vsebine imenujejo na primer retrotopije (pojem 
je predlagal Zygmunt Bauman). 
 
To so “utopije”, ki niso osnovane na predpostavki brezpogojnega napredka zgodovine, ampak 
pomenijo sprejetje tega, kar ortodoksni marksisti niso, da je realnost nujno konstituirana na 
kontradikcijah. Če sledimo Wallersteinu, je naša ključna naloga v tem, da se znebimo tistih 
najbolj vulgarnih antagonizmov, ki zares nastajajo po popolnoma nepotrebni neenakosti.  
 
3.3 Postmodernistična distopija 
Razmišljanje o prihodnosti, pa naj si bo utopična, distopična ali nekaj vmes, morda najbolj 
prihaja do izraza prav v časih krize, saj se nam v negotovih obdobjih vprašanja o prihodnosti 
družbe, v kateri bomo živeli, zastavljajo spontano, a najprej implicitno v obliki problema.  
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V tej luči ima poleg političnih govorov in teoretičnih pripovedi (vključno z novimi odkritji v 
znanosti) pri osmišljanju sveta posebno dolžnost umetnost.  
 
Splošno je znano, da je bil postmodernističen trenutek začetek ideje o koncu velikih zgodb, 
kot so jih v zgodovini predstavljale revolucije. Ker so se končale tragično, utopije pa so 
služile zgolj kot opravičilo za grozovita dejanja ali pa kot totalitarna grožnja proti 
spremembam, danes nihče več zares ne verjame v možnost pozitivnih družbenih sprememb. 
Hkrati pa medijska kultura iz različnih razlogov prinaša velike spremembe v družbi, zaradi 
katerih številni družbeni teoretiki govorijo o času nihilizma, cinizma in splošne shizofrenije, 
kjer je za enodimenzionalnega človeka mogoč samo en princip življenja (kapitalističen).  
 
Na drugi strani lahko umetnost gradi mnoštvo svetov, pripoveduje o prihodnosti ali preteklosti 
in, kar je najpomembnejše, osmišlja navzoči tok življenja. Z vsem bogastvom izkušenj, ki jih 
premore, lahko ponudi človeku dobre ideje, zaradi katerih bo v življenju verjetneje presegal 
naivne ideale.  
 
Toda čas, ki ga zaznamuje vse večja tesnoba o prihodnosti, izkorišča med drugim popularna 
kultura, ki je razvila fetišistično mašino tesnobe in izkoristila situacijo s poplavo imaginarijev 
katastrofe. Svet je obdan z meglo melanholije o distopičnih nesrečah in posthumanem 
izzivu.
57
 Distopične pripovedi se hranijo na občutkih tesnobe in strahu, čeprav imajo tudi 
dobro plat: lahko nas pripravljajo na najslabše. Takšno vajo jutranje premeditacije so na 
primer prakticirali stoiki. Tesnoba, ki je stvar afekta, je vendarle tudi stvar fantazije 
posameznikov in kolektivnih utvar, predvsem pa je psihološka težava. Tako tudi ni nenavadno 
vračanje filozofije stoicizma.  
 
Medtem ko je na eni strani vse več distopičnih filmov, se na drugi strani kopičijo in množijo 
blagovne dobrine, predvsem pa tehnologija, zaradi katerih korporacije s svojim monopolom 
absolutne akumulacije služijo neslutene dobičke. Ob nakupovanju blagovnih identitet kot 
načinov odgovarjanja na raison d'être pa prevladujoč diskurz generira vse več kriz 
subjektivitet. 
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Izkaže se tudi, da je na splošno v javnosti skrb usmerjena večinoma na privilegirane, ki jim 
tudi zdaj ne gre pretirano slabo. Na drugi strani polarizirane ekonomije, na koncu potrošniške 
verige, do katerih pridejo ostanki mrtve potrošene tehnologije, pa živijo ljudje v suženjskih 
odnosih. To resničnost nam medrugim lahko razkriva tudi polje diskurzivne teorije, ki 
raziskuje, kdo so izključeni drugi.  
 
V nekem smislu ljudje z izključitvijo niso niti več izkoriščeni v klasičnem smislu. So 
preprosto zunaj, vstopiti in prekoračiti zid pa jim je onemogočeno, saj živijo v slumih.
58
 Na 
znotraj pa se nad manjšinami izvaja pritisk integracije pod imenom univerzalnosti, čeprav gre 
najpogosteje v resnici za vsiljevanje standarda zahodnega načina življenja.
59
 Tukaj so še 
delavci v proizvodnji, ki jih že nadomeščajo roboti. 
 
Živimo v dobi kognitivnega kapitalizma, ki proizvaja ogromno znanstvenega znanja (od 
ekosistemov do biogenetike). Razumevanje živih sistemov zato ni bilo nikoli tako natančno. 
Funkcija znanstvenih spoznanj pa je jasna: vpeljati znanje v življenje, replicirati naravne 
procese (npr. izdelovati umetno meso) in znanje kapitalizirati. Znanje je res moč, je pa tudi 
kapital. Tu je še znanost militarizacije in orožja. Posledice te politike pa so begunci, ki 
predstavljajo enostavno legitimizacijo fašizma in populizma. 
 
Kapitalizem teži k naturalizaciji samega sebe, zato uničuje sledi prejšnjih oblik produkcije in 
možnih prihodnjih načinov alternativnega življenja.
60
 Da se ne bi nič spremenilo, absorbira 
alternativne vizije. V tem smislu njegove meje ne predstavljajo utopije, npr. socializem ali 
komunizem, ampak je imanentna limita neskončni regres v barbarizem in popolno izčrpavanje 
družbenih in naravnih virov. Kapitalizem deluje kot večna naravna zakonitost, ki sproti 




3.4 Tranzicijsko obdobje 
Danes živimo natanko v opisanem času, ki ga zaradi različnih problematičnih vidikov, številni 
teoretiki poskušajo poimenovati s kopico različnih izrazov in označevalcev (capitalocene, 
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antropocen, kognitivni kapitalizem, čas post-humane konvergence, hiperrealnost, 
postmodernizem, konec časov itd.). Razloge bi lahko iskali v splošnem dejstvu, ki nenazadnje 
združuje številne teorije in poglede na aktualnost. Živimo v tranzicijskem obdobju, ko stara 
oblika kapitalizma prehaja v fazo post-kapitalizma in post-humanizma. V nadaljevanju bom 
predstavil glavne značilnosti svetovnega sistema v tranziciji.   
 
Vsak sistem ima svoje končno življenje, ki ga Wallerstein razdeli v tri stopnje. Prva stopnja je 
rojstvo sistema, sledi normalno stanje, ko deluje sistem po pravilih, in končna tretja faza, ko 
nastopi strukturna kriza.  
 
Moderna oblika svetovno-sistemske kapitalistične ureditve je vstopila v tretjo fazo, obdobje 
strukturne krize. To je sistemsko stanje kaosa, zaradi katerega so vsi ljudje v splošni 
zmedenosti in objektivni nevednosti, kaj se dogaja v svetu. V opisani situaciji so vsi akterji 
ujeti v konstantno divje nihanje, zato ni mogoče predvideti niti, kakšno pozicijo bodo različni 
akterji zavzeli naslednji dan, ker sledijo le maksimi kratkoročne prednosti, zato se tudi 
njihove pozicije do problemov spreminjajo. Kaotična in radikalna negotovost se bo seveda 
končala takrat, ko bo prevladala določena smer sistemske bifurkacije (ena izmed dveh 




3.4.1 Primat kapitalizma in subjektivnost delavca 
»V našem sedanjem sistemu je primat nenehne akumulacije kapitala tisto, kar zagotavlja 





Človek ni samo ujetnik naravne votline, temveč tudi kulturnih in socio-kognitivnih omejitev, 
ki so jih definirali številni zgodovinski in družbeni procesi − danes je to kapitalističen sistem. 
Znana je Debordova izpeljava Platonovega motiva v kritiko družbe spektakla, ki obseda misli, 
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gibanje in govor ljudi.
64





Subjektivnost ljudi se oblikuje skozi praktična razmerja in interakcije z objektivnimi pogoji 
življenja (npr. objektivnost blagovne produkcije), ki se zdijo naravni, čeprav njihov izvor ni 
transparenten in je zato lahko čisto imaginaren.
66
   
 
Ena izmed pomembnih razlik, ki jo najdemo že pri Marxu, je eksistencialna zmeda med imeti 
in biti. Na prvi eksistencialni način deluje kapitalizem, ko proizvaja naravo delavca, ki je 
manj kot žival.
67
 Subjekt je reduciran na delavca, ki je označevalec za vsoto izoliranih 
partikularnih telesnih funkcij.
68
 Človek je esencializiran skozi proces abstrakcije, ki pomenijo 




Človek je to, kar ima − svoje telo z vsemi telesnimi funkcijami. Njegova bit se zlije z 
identiteto imeti, za katero je značilno, da je neposredovana takojšnja univerzalnost zdaja. A za 
zdaj je bistveno to, da ga več ni, da je bivši. Delavec je tako identificiran s procesom 
izginjanja, umiranja in nato ponovnega obujanja, ko je poklican nazaj na delo.
70
 Odmik od 
nenehnega vračanja dela mu zato predstavlja svobodo
71
, za katero je poskrbljeno na trgu s 
takojšnjim konzumerističnim telesnim užitkom. 
 
Na trgu so potrošnikom na voljo produkti, ki bi potešili njihove želje. Toda nezavedna želja je 
dosegljiva le na ravni biti, zato blagovni nadomestki, skupaj ob propadanju tradicionalnih 
skupnosti, generirajo le občutke izpraznjenosti biti in smisla. Kompulzivno-prisilno 
nakupovanje se izteče v padajočo stopnjo užitka.
72
 Logika imeti preprečuje postajanje biti in 
človekov moralno-etični razvoj. Korporacije morajo le še poskrbeti za nove in nove variacije 
prostorov, kjer se bodo ljudje zlili s transcendentalno Znamko in iz polic kupili svoje 
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Da bi opredelili vprašanje med svobodo in suženjstvom, lahko uporabimo sliko Möbiusovega 
traku. Prava ujetost ni fizična, ampak libidinalne narave, saj zapornik ne zapusti votline tedaj, 
ko mu snamejo okove. Iz psihoanalitične perspektive se bo ujetnik osvobodil šele, ko bo 
prostovoljno prisiljen oditi. Povedano drugače: ko ga bo prisilil gospodar, ki ga bo sam 
prostovoljno sprejel.
74
 Dialektika se vzpostavi med gospodarjem in prostovoljcem, ki drug 
drugega prepoznavata. 
 
Tudi v kapitalizmu deluje dialektika, saj so ljudje v kapitalizmu interpelirani kot ničle ali kot 
prostovoljni sužnji. V kapitalizmu se počutimo svobodni samim sebi, medtem ko ob 
avtentični svobodi občutimo sprejemanje težkega bremena služenju Smotru.
75
 Ljudje so do te 
mere inhibirani, da se v zasužnjenosti počutijo najbolj svobodne. Svoboda je v kapitalizmu, 
pravi Žižek, forma hlapčevstva. Emancipatorni projekt zato vodi k občutku zasužnjenosti, a 
prav to dejstvo je dokaz, da je v jedru subjektivnosti svoboda. Rešitev je v prostovoljnem 
služenju Smotru. 
 
Samo zavedanja še ne uniči magičnosti ideologije.
76
 Ogroža ga nekaj drugega − izboklina, 
slepa pega, točka, v kateri se gledalec vpisuje v sistem. To predstavlja realno točko, ki je 
nihče ne vidi. 
3.4.2 Logika tranzicije 
Kapitalizem je moderni svetovni sistem, ki je postal geografsko globalen v 19. stoletju, 
poslednje dele pa je v gospodarstvo integriral šele v drugi polovici 20. stoletja.
77
 Njegovo 
jedro delovanja je produkcijski način neskončne akumulacije kapitala. Od začetkov v 16. 
stoletju do zadnjih nekaj let je po diagnozi ameriškega sociologa Immanuela Wallersteina 
prešel v svojo zaključno obdobje, ki poteka po povsem nepredvidljivi poti.   
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Kot vsak sistem ima meje (čeprav so spremenljive), ima pravila (ki se razvijajo) in ima 
mehanizme, ki vračajo sistem v ravnovesje in skrbijo, da veliki odkloni ne povzročijo velikih 
sprememb. Odkloni od pričakovanih vzorcev v normalnem stanju zato povzročijo razmeroma 
majhne srednjeročne spremembe. 
 
Vendar kompleksni sistemi niso statični, polni so protislovij, ki jih morajo usklajevati. Pri tem 
nastajajo ponavljajoči se vzorci, ki kažejo na večstoletne trende. V daljšem obdobju se sistemi 
tako oddaljijo od ravnovesja in ne morejo več preživeti. Ko pridejo do končnega razpotja, se 




Posledica cikličnih ritmov so konstantna nihanja stran in nazaj, ki ohranjajo normalen sistem 
v dinamičnem ekvilibriju. Različni fenomeni, ki se razširjajo preko sistemskih pravil in nato 
spet skrčijo nazaj, se zaradi rezistence ne morejo nikoli vrniti na isto točko. Njihova vrnitev je 
vsakič na višji točki. Na dolgi rok se krivulja sistemske aktivnosti usmerja navzgor proti 
asimptoti 100 %, ki pa je ni mogoče preseči. To so sekularni trendi. Ko dosežejo 80 % na 
ordinati, začne sistem ekscentrično popuščati. 
 
Kapitalističen sistem je zašel v opisano strukturno krizo, ki jo bo zelo neprijetno preživljati, 
saj stoletni trendi dosegajo neprekoračljive asimptote operativnih mehanizmov. Z vstopom v 
neobvladljivo neravnovesje in obdobje kaosa bodo protislovja in šumi prešli v ospredje, ker 
jih sistem preprosto ne bo več mogel vzdržati v ravnovesju. 
 
V nadaljevanju bom na kratko povzel tri glavne problematične trende in povratne vezi, ki jih 
bodo zaostrile do skrajnosti.  
 
3.4.3 Zgodovinski trendi v kapitalizmu 
Da bi se kapitalističen sistem lahko ohranjal, morajo naložbe nenehno prinašati velik dobiček, 
profitna stopnja mora rasti. To postaja vse bolj težavno, saj ponudbo, povpraševanje, stroške 
in cene na svetovnem trgu določajo različni kolektivni dejavniki, ki jih včasih imenujejo 
nevidna roka, čeprav gre za vmesne, delno vidne "neprosojne cone" kapitalizma. Dalje, cene 
so odvisne od konkurence (tekmovalnost znižuje cene), ki kapitaliste sili k monopolizaciji 
trga. Pri tem lahko država monopole legitimizira na bolj ali manj posredne načine. Ukrepe, ki 
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Drug dejavnik je efektivno povpraševanje na trgu, ki vzpostavlja napetost med mezdami 
(takojšnji strošek, ki ga lahko prihranijo, na račun potrošnje) in potrošnjo (ki jo dvignejo z 
višjimi mezdami, a si s tem zvišajo stroške). Enostavno rečeno, mezde so strošek, vendar 
pomagajo pri potrošnji. 
 
Poleg mezd predstavljajo strošek proizvodnje tudi davki ter naložbe v stroje in surovine. 
Čeprav se kapitalisti borijo za znižanje davkov in mezd, pa obenem oboje tudi potrebujejo, saj 
davki poskrbijo za plačilo določenih storitev (skrbijo tudi za monopolizacijo trga), mezde pa 
ohranjajo efektivno povpraševanje. V tej tekmi za uspehom in drznimi manevri zato pridejo 
še kako prav politične zveze.
80
 Ideologija o svobodnem trgu (laissez-faire) pa je še en 
manever za doseganje agend kapitala. 
 
3.4.4 Asimptotične omejitve trendov  
Posledice igre antagonizmov, kot jih izpostavlja Wallerstein, so trije splošni globalno 
zgodovinski trendi.
81
 Prvi je globalno višanje mezd, ki je posledica povečevanja pogajalske 
moči delavcev na svetovni ravni zaradi hitre deruralizacije sveta.
82
 Drugi trend je višanje 
davkov, ki je posledica kapitalističnega pritiska po večjem številu državnih storitev in 
finančnih redistribucij ter državljanskega vzgiba po "demokratizaciji". In tretji trend je 
krivulja izčrpavanja pogojev za preživetje, ki je posledica dejstva, da uničevanje biosfere 
prinaša dobiček. Ali kot lahko parafraziramo Naomi Klein: katastrofe se splačajo.
83
 
Proizvajalci po logiki eksternalizacije namreč stroške prenesejo ali na državo ali pa na širšo 
družbo.
84
 Vendar se z večanjem naravnih katastrof povečuje zmanjševanje dobičkov in 
fiskalne krize države (manjša trošnja, veliki davki − malo rasti).
85
 Prav tako naraščajo pritiski 
za skrb narave. 
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Vse tri krivulje trčijo ob asimptoto, kar ima veliko posledic. Med drugim dva možna odziva 
kapitala na globalno zmanjševanje profita: prvi je program neoliberalizma (pritiski na delavce 
in državna pomoč kapitalu) in drugi je mafijsko načelo s težnjo po legalni formalnosti.
86
    
 
Wallerstein sicer napoveduje splošni upad legitimnosti države, a ne zaradi korporacij, saj jih 
te potrebujejo, temveč zaradi slabljenja ideologije liberalizma. Na kratko bom povzel možne 
posledice, ki jih prinaša slabljenje države za navadne ljudi. 
 
Z delegitimizacijo moči države bo pri ljudeh nastopil strah za preživetje, varnost in 
prihodnost
87
, ki se bo pokazal kot povečevanje stopnje kriminala, nezaupanje v policijo (več 
samo oboroževanja), problem drog in etničnih konfliktov.
88
 Dodatna dezeintegracijska sila 
bodo fundamentalizmi in množična preseljevanja zaradi gospodarske, socialne in 
demografske polarizacije sveta. Hkrati pa se bodo ljudje bali, da bi z odpravo primata 
neskončne akumulacije kapitala izgubili odprtost družbe in učinkovitost proizvodnje. 
 
Razširil se bo splošni duh razočaranja nad državo kot tudi nad drugimi znanimi alternativnimi 
modeli. Ljudje so namreč ostali brez naivnih pričakovanj, da bodo države z reformami 
kadarkoli končale svetovno polarizacijo, saj se je v vseh letih polarizacija sveta samo še 
povečala. Splošno razočaranje ima globlje korenine. Izhaja iz opravičenega zgodovinskega 
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4 IZHOD IZ VOTLINE 
4.1 Zgodovinske revolucije 
Vprašanje izhoda iz družbene votline ni samo ontološko vprašanje, ampak je vselej tudi 
historično vprašanje. V tem poglavju bom predstavil zgodovinske poskuse spreminjanja 
družbenega sistema. 
 
Prva je francoska revolucija. Revolucije se, tako iz zunanjih kot iz notranjih razlogov, 
nedvomno izrodijo. Od zunaj nastajajo pritiski proti spremembi, od znotraj pa se ljudje zaradi 





Revolucije so obrati, ko se tisto, kar je izgledalo kot nemogoče, spremeni v novo možnost. To 
pa pride z veliko ceno − ne samo nasilje, ampak ustvari trpljenje za milijone ljudi, tudi 
nepravičnosti, hkrati pa ustvari nove strukturne nemožnosti ali pa samo enostavno popači 




Po Wallersteinovih ocenah pretekli revolucionarni prevrati niti niso bili samo spontane vstaje 
zatiranih množic, ampak tudi priložnosti določenih skupin, da pridejo na oblast.
91
 Vsekakor 
pa revolucije niso delovale, kot so želeli njihovi nasprotniki in niti njihovi podporniki. Še 
vedno so imele svoj pomen na ravni geopolitike kot tudi na svetovni sistem v celoti − 
ponavljajoč vzorec prevratov, ki so bili ključni za vzpostavljanje določenih stoletnih trendov, 
ki jih čutimo še danes.
92
 Gledano v celoti so zaznamovale strukturiranje in večstoletne trende 
modernega svetovnega sistema. 
 
Wallerstein pravi, da so kljub spodletelosti revolucije zapustile nekatere pozitivne učinke. S 
Francosko revolucijo so postale politične spremembe normalne in nenehne, uveljavilo se je 
načelo suverenosti ljudstva in ne več vladarja in načelo državljanstva.
93
 Oblikovali sta se dve 
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oblasti, konservatizem in liberalizem, vse do leta 1848, ko je izbruhnila nova svetovna 




Dolgoročni izid francoske revolucije je bil tako vznik zapisane triade in prevlada sredinskega 
liberalizma.
95
 Liberalni ukrepi so zaradi ljudskega pritiska pripeljali do pomembne 
demokratizacije družbenopolitičnih struktur. Delavski razred so pomirili s kompromisom 
državljanstva, ki je nekatere ljudi vključil, vendar je večina svetovnega prebivalstva ostala 
izključena iz delitve presežne vrednosti in političnega odločanja.
96
 Liberalna ideologija je 
predlagala varstvo človekovih pravic, toda le za manjšino prebivalstva. 
 
Nič nenavadnega, da so se pojavile nove oblike nacionalizma, rasizma, seksizma.
97
 
Nacionalizem močnih narodov je ohranjal status quo. Nacionalizem in etničnost pa sta se 




19. stoletje je prineslo tudi sistematično razvrednotenje ženskega dela, ki je bilo sicer že od 
nekdaj večinoma gospodinjstvo. Ženske so bile izključene iz dela, ki prinaša dohodek.
99
 To je 
bil še en način, kako prekriti dejansko stanje presežne vrednosti in ustvariti občutek boljše 
pozicije moških (kar jih je pomirilo). Ob uvedbi obvezne vojske pa je ljudi spremljal še 
patriotski mačizem, ki je moral postati ključni atribut vsakega moškega. Cilj je bil omejiti 
obseg vključitve in ohraniti obstoječe stanje. 
 
Tu je še ruska revolucija, ki je kot grožnja vplivala na evropske države in postavila nauk 
zunajevropskim državam, da se lahko osvobodijo evropskega nadzora. To je spodbudilo 
liberalizem, ki je zato, da bi se lahko ohranil, sprejel globalno preobrazbo (dekolonizacija in 





Po drugi strani natančna analiza razkrije, da resničnih revolucij v državah, ki sestavljajo 
moderni svetovni sistem, sploh nikoli ni bilo in jih ni moglo biti. Wallerstein namreč razume 
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pojem revolucije natančno, kot aksiomatsko spremembo, ki bi preobrazila temeljno družbeno 




Ne glede na politično moč so države notranji del kapitalizma. So njegov neločljiv del in nujna 
prvina v strukturiranju svetovnega sistema. Kot take ne morejo biti avtonomne entitete, ne 
kapitalistične ali socialistične, saj se tako ali drugače odzivajo na primat kapitalističnega 
pritiska, ki bi vse spremenilo v tržno blago.
102
 Vedno jih je tudi omejevalo delovanje 
meddržavnega sistema, zato niso mogle delovati kot alternativni zgodovinski sistem.
103
 Če ne 
sledijo kapitalistični logiki, seveda plačajo svojo ceno. 
 
Veliko razočaranje se je zgodilo tudi po letu 1968
104
, ko se je ljudstvo obrnilo proti 
strankarski ideologiji liberalizma. Po dveh stoletjih bojev se je prepad med bogatimi in 
revnimi povečal, ljudje pa so dobili občutek, da niso izkoristili zgodovinske priložnosti za 
preobrazbo sveta. Kasneje v 70. letih se je duh začetnih protestnih gibanj 60. let depolitiziral 
in v polni meri vključil v hegemonistično kulturo in ideologijo.
105
 To ni bilo samo prehodno 
razočaranje nad neučinkovitostjo takratne vlade, temveč gre za pravo izgubo vere in upanja, 




Splošna razočaranost, ki je delni vzrok in hkrati simptom krize, nad državnimi strukturami, s 
katerimi bi lahko dosegli večjo občo blaginjo, sta spremljala še splošni strah in negotovost. 
Pojavil se je ambivalenten ljudski upor proti državi (antietatizem): delegitimizacija državnih 
struktur in obrat k zunajdržavnim institucijam moralne solidarnosti in pragmatične 
samozaščite. 
 
Tudi obljuba Arabske pomladi se je odvila v katastrofo brez pozitivnih daljnosežnih posledic. 
Danes tako za spremembo ni več praks kot tudi ne konceptualnega razmišljanja. Včasih se 
zdi, da bo Zemljo prej zadel kataklizmičen komet, kot da bi se zgodila najmanjša sprememba 
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Na splošno je historična situacija percipirana kot zgodovinsko obdobje, v katerem se dnevno 
zmanjšujejo možnosti za emancipacijske iniciative. Prepoznavamo regresijo v stare vzorce 
dominacije in politične moči, ki so bile videti že del preteklosti. Vračajo se kot maščevanje, 
vzpon novih avtoritarnih oblik politike, vključno s populističnimi nacionalizmi (gibanje in 




Obdobje zmede, dezintegracije in kaosa je posledice bifurkacije oz. cepljenja sistema, ko 
dobijo majhna nihanja velike učinke. Bifurkacija omogoči alternativno stabilno vedenje, saj se 
sistem razpolovi v dva kvalitativno različna dela, atraktorja, ki se bosta razvila v dolgotrajno 
drugačno obnašanje. Torej dva stabilna seta stanj, skozi katera lahko sistem ciklično kroži. 
 
Primer je francoska revolucija, ki je z zlomom simetrije (symmetry breaking) uvedla nov 
atraktor. Ljudje so lahko izbirali med dvema načinoma delovanja. To je fenomen, v katerem 
kritične točke odločijo o usodi sistema tako, da determinirajo, kateri del bifurkacije bo izbran 
ali prevladal. Sistem se spreminja iz simetričnega k bolj dinamičnemu, saj je na delu 
diferenciacija. Z diferenciacijo počasi nastajajo nove oblike ureditve, novi vzorci. Sistem ima 
lahko več atraktorjev, več rečnih rokavov ali podružnic. Lahko postaja vse bolj razvejan. 
Tako se z bifurkacijo oziroma diferenciacijo bližamo kaosu (on set of chaos). Vznikajo novi 
atraktorji. Kaos pomeni senzitivnost na začetne pogoje
109
, ki peljejo v popolnoma druge 
smeri.  
 
Družba se je z modernizacijo diferencirala in vse bolj specializirala. Na primer razcep med 
cerkveno hegemonijo in nato znanstveno sekularno družbo. V svetu je tudi zato vse več 
znanja, kako interpretirati svet. Nastalo jo mnoštvo različnih atraktorjev, ki so človeku na 
voljo. Učenje na primer tako pomeni spreminjanje takih atraktorjev. Imajo pa atraktorji še eno 
lastnost − popačijo realnost. Zato je pomembno učenje za metakognicijo, za refleksivno 
razlaganje, kako razlagamo svet in atraktorje. Prehod pomeni tudi prehod od popačitev enega 
atraktorja k drugemu. 
 
Ker ne moremo izračunati vseh malih prispevkov, bodo zato ti na koncu ključni. Čeprav 
determinizem v normalnih sistemskih obdobjih premaga individualno svobodno voljo, je v 
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času krize drugače. Dejavnik svobodne volje postane odločilen. Kot rečeno, znašli smo se v 
prehodnih časih dobe svetovnega sistema, zato si poglejmo, kakšno pozicijo, ki jo zastopa 
Platonova izkušnja prehoda, bi človek moral zavzeti. V naslednjem poglavju si bomo 
pogledali, kaj se dogaja, ko se odločimo za izhod.  
 
4.2 Etika v času krize 
Čeprav smo sistemsko determinirani, postane možnost vplivanja na sistem v obdobju 
tranzicije v nov red realna. Obdobje velike sistemske transformacije postavlja v ospredje 
moralne odločitve ljudi. To je namreč čas kairosa. Koncepcije časa, ki presega kronološki čas, 
saj ustvarja edinstveni moment, ko lahko ujamemo sistem za čopek (pravi čas za točke 





Ker pa bodo odločitve ljudi izhajale iz različnih moralnih preferenc, bo nujno prišlo do 
političnih bojev. Uveljavili se bodo tisti postulati, ki bodo skozi dolgotrajne procese 
prepričevanja ljudi dobili dovolj številčno podporo in legitimnost. Da bi se zavzemali za 
najboljše, je pomembno razlikovati med resničnim in neresničnim, saj se legitimiziranje nikoli 
ne poslužuje samo racionalnih argumentov, ampak tudi politične propagande, sklicevanja na 
avtoriteto ali na mistične resnice. Iz tega vidika je ključno spraševanje cui bono, saj bodo 
odločitve vplivale na temeljne kategorije, v katerih bomo živeli. Moment trenutne sistemske 
tranzicije bo definiral najbolj temeljne aksiomatske koordinate za nadaljnjih 500 let.
111
 
4.2.1 Svoboda in moč koncepta  
Votlina ne generira samo napačnih rešitev, ampak tudi umetne probleme, ki imajo 
disorientacijski učinek tako na praktični kot na miselni vidik življenja. Brez adekvatne ideje o 
mediju sveta pa ostanemo potopljeni v imaginarni svet iluzij. Za izhod potrebujemo koncepte, 
do katerih prispemo s samotranscendenco, kar je drugo ime za učenje oziroma akumulacijo 
omejitev in kompleksnosti, ki vodi do večjega samoomejevanja. Pri tem opore ne predstavlja 
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Resnica ima status fikcije, zato jo lahko zasledujemo le znotraj mita s tem, ko ga 
mitologiziramo, kot ga je tudi Platon, da bi izničil vplive lastne vpisanosti v mit. Za sencami 
namreč ni ničesar.
113
 Svet je, da bi sploh obstajal, nujno posredovan skozi sence-fikcije.  
 
Ljudje se lahko odzivajo na strukture in jih spreminjajo tako, da se jim upirajo s pomočjo dela 
razlikovanja. Kot je zapisal Hegel, je svoboda razumevanje tega, kaj pomeni iti skozi naporne 
korake senc − skozi konceptualno delo. Pot do Realnega je dobiti absolutno Idejo.
114
  
Na drugi strani resignirane vdanosti v usodo je tako revolucionarni duh. Wallerstein predlaga 
izraz substancialne racionalnosti, ki pomeni iskanje in odpiranje možnosti, ki bi zmanjševale 
najbolj vulgarna protislovja. Poteka v treh stopnjah: 1. analiza sedanjosti, 2. zavzetje 
moralnega stališča, 3. politični ukrepi. Pozicija, ki mu je zvesta, pomeni kreacijo alternativnih 
sedanjosti po sledi utopistik, ki se zavedajo nujne nemožnosti, ki je vpisana v samo realnost. 
Tako ne gre za izbiranje med obstoječim opcijami, ampak za ustvarjalni duh.  
 
Vendar kot zapiše Žižek, prihodnost ni odprta, saj živimo v zaprtem in determinističnem 
univerzumu. Da bi se lahko prihodnost radikalno odprla drugačni možnosti, moramo najprej 
spremeniti našo preteklost. Šele ko preteklost retroaktivno preinterpretiramo, lahko 




Treba je vztrajati v odprtosti, saj je pot iz votline najprej pred osvajanjem znanja, pot 
izobraževanja na ravni biti. Je sprejemanje odgovornosti do etičnega imperativa, ko ne gre za 
hod do nebeške transcendence ali do znanstvenih odgovorov, ampak za pot k drugemu. Ne 
gre za aktualizacijo samega sebe, ampak za aktualizacijo razlike. Človek se prebudi, ko se 
sreča z drugostjo, začuti težo, začuti smisel in eksistencialno vprašanje pravičnost, ki ga žene 
onkraj želje, da bi skrbel samo zase. Etičnost eksistence je želja po druženju z Dobrim, kot bi 
rekel Plotin.
116
 In Dobro je tudi Lepota. Filozof pa je zgolj ime za bitje, ki je v odhajanju. 
Medtem ko ujetniki že vse vedo, filozof vztraja v odprtosti vednosti, da nič ne ve. Obstaja 
potreba po filozofiji, ki izhaja iz človekovega hrepenenja po resničnem. 
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4.2.1.1 Iztrebljevalec 2049 
Nekatere odgovore, kaj vse to pomeni ponuja tudi odličen film Iztrebljevalec 2049 iz leta 
2017 (Blade Runner 2049, Denis Villeneuve), ki je tudi film o tem, kaj nas dela ljudi, ko 
raziskuje razliko med človekom in umetno inteligenco. V filmu imajo pomembno vlogo 
spomini, ki jih vstavljajo replikantom v možgane. Brez spomina namreč ni vednosti. 
 
Film je nadaljevanje prvega Iztrebljevalca, ki se odvija v distopični prihodnosti. Po mnogih 
letih so ukinili izdelovanje starih Tyrell replikantov, saj so se ti zaradi akumulacije izkušenj 
začeli upirati in postajati nasilni. Glavni protagonist replikant K, ki je vse do takrat živel 
vnaprej določeno življenje iztrebljevalca, se po službeni dolžnosti sreča s takim replikantom. 
Njegov svet zamaje enigmatična informacija, ki ji mora priti do dna. Izve za dogodek, ki se ne 
bi smel zgoditi. Njegova naloga je, da ohranja red, zato mora odstraniti vse dokaze, ki bi 
lahko razkrili naključno napako v popolnem sistemu. Če bi v javnost prišlo dejstvo o 
čudežnem rojstvu, bi vzniknil kaos, saj bi bilo vse postavljeno pod vprašaj. Kako se je lahko 
iz ljubezni domnevno mrtvih robotov rodil otrok? Človek z dušo. Kako naj replikant K 
odstrani otroka, ko je njegova naloga odstranjevati druge replikante, ne pa ljudi z dušo?  
 
Kot gledalci sledimo liku v stare arhive, ki hranijo podatke še iz časov pred “digitalizacijo” 
oz. mrkom. Tam se začne raziskovanje preteklosti in tega, kaj se je zares zgodilo. Njegova 
gotovost, kdo je, se počasi spreminja v vprašanje, ali sem v resnici človek. Kaj je iluzija in kaj 
je resnica? Svet se odpira v raziskovanje, saj ni nič več enostavno in enoznačno določljivo. 
Kaj, če je vse res? Ko se vse to sprašuje, kdo sploh je, mu Joi podeli ime − Joe. Kot K je 
verjel v identiteto replikanta K, ki sledi navodilom, ki mu jih postavlja veliki Drugi. Do takrat 
se je vedel na predvidljive načine, kar naenkrat pa to ni bilo več mogoče. Informacije in 
dokazi, ki so jih želeli uničiti in skriti pred javnostjo, so zamajali svet, ki ga je poznal. Joe je 
bil do tega trenutka to, v kar je verjel. Ko je podvomil, ni bil več, kar je bil.  
4.2.2 Izključene kategorije 
Čas krize ponuja priložnost za razmislek o problemskih kategorijah, v katerih živimo. Ena 
izmed najpomembnejših kategorij je vprašanje, kdo se sploh razume za človeka? Kategorija 
nikakor ni nevtralna, saj se določenih ljudi ni nikoli razumelo za ljudi. To je osnova rasizma 
in zla, ki je mogoče kljub notranjemu moralnemu čutu ali − kakor ga imenujejo danes − 
empatiji. Kljub empatiji lahko človek pod določenimi pogoji škoduje drugemu bitju. In vse 




Ko smo odprti, sprejemamo strupe sveta, zato je na mestu vprašanje, koliko strupa sploh 
lahko sprejmemo, preden zapademo v jezo, strah ali resentiment? V dobi, ki jo nekateri 
imenujejo Capitalocene, je zato še posebej aktualno vprašanje, katero trpljenje sploh šteje. Za 
koga bo prihodnost futuristični delirij in za koga bo uničevalna apokalipsa (lament)? Za 
veliko ljudi je namreč druga opcija že stvar realnosti. Hkrati pa je v svetu, kjer na vseh 
možnih ravneh vlada princip razdora, posameznikova utvara o svobodni volji, ki je po vrhu še 
močna, popolnoma brez moči, ko se mora soočiti s posledicami, sicer stare oblastniške 
strategije deli in vladaj. 
 
Moč odpiranja, ki ne zapade v zaprtost, povečujemo z afirmativno etiko. Vendar je takšno 
procesiranje oz. razstrupljanje možno le v skupnosti. Socialna okolja morajo služiti funkciji 
zaobljubi za dejanja skupnega ustvarjanja, ki proizvaja nekaj novega tako, da odpira svet 
potencialnosti.  
 
Italijanska filozofinja Rosi Braidotti poudarja, da je potrebno konstantno delo, da bi premislili 
skozi (thinking through) probleme in travme.
117
 Kot pravi, se je nacizem zgodil na ravni 
razmišljanja. Zgolj odpiranje, ki povečuje konceptualno imunost, a to je možno samo v 
skupnosti, nas lahko ščiti pred strupi, ki bi udarili v dušo. Zmožnost prekoračiti strupenosti, 
nas ščiti pred tem, da bi postali nemočni. Nemoč pa so tla za fašizem. Dodaja, da je Kantovski 
sapere aude treba danes razširiti v: drzniti si misliti sedanjost! In umetnost počne ravno to. 
4.2.2.1 Konformist 
Spomnimo se na film Konformist (Il conformista, Bernardo Bertolucci, 1970) o italijanskem 
fašistu Marcellu Clericiju, ki dobi nalogo, da v Parizu ubije svojega bivšega antifašističnega 
profesorja Luca Quadrija. Gre za zgodbo o surovem človeku, ujetem v votlino fašistične 
družbe, ki v iskanju normalnega življenja postaja vse večji konformist. Z veliko željo, da bi 
bil del trenutne politične oblasti in normalnosti, je pripravljen žrtvovati tudi to, kar ima rad. 
Ko spozna profesorjevo ženo Anno in se vanjo zaljubi, se zazdi, da se je odprla možnost 
spremembe. Vendar se vsa potlačena čustva in prisila, da bi iz travmatične votline pobegnil v 
konformistično normalnost, izkaže kot absolutno zapečatenje usode v popolnega konformista 
− postane idealni uslužbenec iluzij. Filma tako ne moremo primerjati z Matrico, kjer je 
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protagonist the One, izbranec, messiah, kot je bil Jezus Kristus, ampak je glavni lik prav 
ujetnik iluzij, ki iz njih ne bo nikoli izstopil. 
 
Profesorja in ženo Anno na koncu izda, ko ju na samotni poti sredi zimskega gozda fašistični 
agenti z neštetimi zabodi pokončajo. Marcello vse to hladnokrvno opazuje iz avta, ko mu 
pogleda ne more skriti niti zarošeno okno. Anno, ki je nekdaj še verjela vanj, gleda naravnost 
v oči, medtem ko ona kriči v smrtnem strahu in v njem prepoznava čisto zlo. Njuna trupla 
hladnokrvno obležijo v snegu med drevesi. Za razliko od številnih filmov ne spremljamo 
junaka, ki išče poti iz destruktivnih iluzij ali ki bi mu zares uspelo preseči destruktivne iluzije 
družbene realnosti, ampak smo priča neizhodnosti realnosti, ki se je začela odvijati v bogati 
družini z zadrogirano mamo in norim očetom. Nadaljuje pa z umorom Lina, izdajstvom 
prijateljev in vsemi drugimi grehi, ki jih brez krivde prizna župniku na svoji poroki.  
 
Film z osupljivimi kadri in prizori uprizori fašistično estetiko in čas norosti, kjer vsi plešejo, 
se veselijo, ko prikrivajo resnico in tiho pristajajo na fašistično logiko, ker brezpogojno 
sledijo ukazom nadrejenih. 
 
V fašistično logično škatlo so ujeti tudi protagonisti filma Kocka (The Cube, 1997). Na koncu 
jih logika pokoplje, saj se ne uspejo vesti etično.  
4.2.3 Nemoč idealov 
Nemški filozof Friedrich Nietzsche je kritičen do vseh transcendentalnih Idej in piškavih 
idealov, ki so zgolj utopične projekcije človeškega uma. Tudi do metafizike idealnega sveta 
onkraj, ki se ozira v nek prihodnji čas, ki bo šele prišel. Vse te ideje predpostavljajo obstoj 
ločene realnosti od tukajšnje aktualnosti.  
 
Takšen odnos do sveta je tudi epistemološko potrjevanje znanega konteksta. Kot je že rekel 
Hegel, kjer je znano, ni spoznanega. Kontra Heglu je Nietzschejev namen v celoti razbiti 
velike metafizične zgodbe in pripovedi o moralnosti, krščanstvu, substanci, resnici, ker v njih 
prepoznava nihilizem. Še tako vzvišeni ideali so produkt človeškega uma, ki je zakrit in 
našemljen v večno obstoječe resnice. Všeč je ljudem, ki poskušajo popolnoma kontrolirati in 
oblikovati realnosti po svojih scenarijih, medtem ko na ta način praznijo smisel in kreativnost 
življenja. Svoje življenje oblikujejo okoli idej, kako bi stvari morale biti in ne, kako stvari 
dejansko so. Tako z metafiziko nastopi še imperativ "morati", ki diktira, kako svet mora biti, 
48 
 
in producira distanco med človekom in življenjem. Generira dualnost med mislijo in 
delovanjem. Označuje nemoč nad realnostjo. Taka superrealnost je nihilistična, saj ve, da se 
ne more afirmirati in ohranjati na dejstveni, empirični in vitalni ravni. Prodaja se za ideal, ker 
nima nobene moči tukaj in zdaj. Govori o transcendentalnem in o prihodnosti, zato ker je 




4.2.4 Pojavljanje Ideje 
Odgovore, kako razumeti Platonove Ideje danes, poda tudi Žižek, ko se obrne na anti-
Platonistično delo Logika čutov, kjer Deleuze izvede naslednji obrat: Platonov dualizem 
večnih idej in imitacij v čutni realnosti spremeni v dualizem teles in čistih površin Čutov. Čuti 
so površine, ki ne obstajajo, ampak zgolj subsistirajo − ne kot stvari, dejstva, ampak kot 




Kot argumentira Žižek, se je Platon zmotil, da je mislil, da Ideje formirajo substancialni, 
stabilni red resnične realnosti. Empirična realnost lahko participira v večnih Idejah. Večna 
ideja pa se pokaže in zasije skozi realnost. Česar Platon ni bil pripravljen sprejeti, je virtualni, 
imaterialni status Idej, tega, kar je Deleuze imenoval čutni dogodki. Ideje nimajo vzroka 
samega na sebi, ker so virtualne entitete, ki jih generirajo prostorsko-časovni materialni 
procesi. Dober primer je pojem atraktorja v matematiki, ki obstaja zgolj kot čista virtualnost. 
Vse pozitivne linije stremijo proti atraktorju, ki se mu približujejo v neskončnost − brez da bi 
ga dosegle. Virtualno je tako Realno tega polja: nepremična točka, okrog katere krožijo in 




To je ključno za strukturo samotranscendence, ki jo lahko razumemo v povezavi s konceptom 
velikega Drugega. Veliki Drugi je virtualna substanca, nujna za delovanje simbolnega reda. 
Regulira socialne procese, čeprav obstaja zgolj skozi aktivnost in participacijo realnih 
agentov, ki jo percipirajo kot fiksno entiteto, neodvisno od njihovega delovanja. Delovati 
mora kot transcendentalen in mora proizvajati alienacijo. Vendar ker ni transparenten, lahko 
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zaživi svoje neznane potenciale in pokaže skrito stran. Brez aktivnosti pa se preprosto 




Virtualna Ideja ni ideal, ampak je problem. Realnost pa poskuša odgovoriti na virtualne 




Tako sedanjost ni samo aktualnost, saj je hkrati proces postajanja. V sedanjosti so skrita 
virtualna semena, naš potencial, ki bi lahko vzklil, če bi le afirmirali aktivne sile v svetu. 
Prehod morda res lahko dojemamo kot Heideggerjansko zapiranje in umiranje, čeprav bi ga 





Tudi italijanski filozof Mario Perniolo razume realnost kot večplastno enigmo. Razvija 
koncept tranzita, ki ni sterilno gibanje oz. izničevanje gotovosti fenomena, ki se ne spreminja, 
ampak predstavlja cvetenje diference znotraj vsake realnosti (na različne načine, kot so 
erotični, ritualni, telekomunikacijski, umetniški. itd.) Tranzit pomeni misliti bogatost 
sprememb, ki so implicitne v samem fenomenu. So hkratne v isti realnosti. Pomeni trditi, da 
so B, C, D prišli iz A skozi minimalno razliko, skozi majhen spodrsljaj, nezaznavno 
odstopanje ali nagib.  
 
Tranzit pomeni proces prehajanja iz istega v isto in vztrajanje tega, kar je drugačno. To je 
filozofija, ki se odvrača od utopij in stremi k atopiji.  
4.2.5 Polnost sveta  
Vpeljati moramo koncept globine, ki so ga postmodernisti v svojem napadu na vse, kar ima 
veze z metafiziko ali transcendenco, zavračali. Ta napačno zastavljen problem globine je na 
novo revitaliziral Perniola skozi etimološko branje, ki ga tu ne bomo obširno obravnavali. Za 
Perniolo ima globina zemeljsko konotacijo, ne transcendentalne. Podobno kot ne bi smeli 
razumeti Avguštinovega koncepta globine v smeri duhovne razsežnosti, temveč v smeri 
dialektike, ki izhaja iz zavedanja, da je nekaj globoko, ko se spreminja v svoje nasprotje. 
Razvoj koncepta tranzita gre z roko v roki z razvojem konceptualizacije realnosti kot globoke, 
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polne in bogate. Duhovni elementi, kot so transcendenca, totalnost, absolut zato niso nujno 





Začrtana filozofska pozicija odstrani praznino in jo nadomesti s polnostjo: realnost kot polna 
neizčrpana prezenca. Svet se nam z raziskovanjem odpira plast za plastjo kot pri arheoloških 
izkopavanjih. Globina pa pomeni stratifikacijo površin, kjer ni prostora za praznino, saj je 
svet narejen iz neskončnih kombinacij nečesa, v kateri ena stvar postaja nekaj drugega.
125
 
Sam bi rekel, da nima geoloških plasti, ampak rizomske.  
 
Površina se plasti, a nič se ne pojavlja pod samo plastjo. Tu tudi ni prostora za dualizem med 
notranjostjo in zunanjostjo. Nasprotno, vse kar je, so površine in zunanjost. Filozofiranje pa je 
kot lupljenje čebule, saj je pod vsakim obročem še en obroč. Vednost zato ni razkritje 
skrivnosti in obskurnih resnic, ampak je odpiranje, odvijanje zavozlanega. 
 
Filozof mora razvozlati kompleksnost, bogatost, enigmatičnost sveta, ki je dinamični set 
nekončanih mikro sprememb. V tem perinealnem tranzitu obstaja samo kontinuum mutacij in 
variacij. Premikati se mora skozi labirinte in spiralne kroge in narediti tranzit, kar pomeni 
ustvariti minimalni premik. Prav zato prehod med zgodovinskimi obdobji ni prelom s 
prejšnjimi, ampak pomeni minimalni premik, tranzit.  
4.2.5.1 Večno vračanje istega 
Koncept tranzita moramo misliti skupaj s konceptom Nietzschejevega večnega vračanja istega 
in tudi s konceptom repeticije, ki ga je razvijal Gilles Deleuze (razlika skozi ponavljanje). 
Misliti diferenco, ki nastaja skozi repeticijo, pomeni razumeti izkušnjo prehoda drugega skozi 
isto, ko se ponavlja natanko diferenca. 
 
Večno vračanje je vračanje razlike, ki odpira. Je potrjevanje različnosti. Ni potrjevanje 
sedanjosti, ki je že znana, ampak je potrjevanje samega življenja, ki se nam večno izmika in 
cveti. Afirmacija večnega vračanja iste diference pomeni invencijo sedanjosti.  
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Linearni čas je čas deprivacije − minevanje preteklosti, sedanjosti, prihodnosti. Vse, kar lahko 
izkusimo v sedanjosti, izkusimo samo enkrat. Vsako dejanje je izgubljeno v preteklosti in je 
ontološko oddaljeno. Večno vračanje gre proti takemu razmišljanju, saj je na strani cikličnega 
časa, ki ohranja samega sebe in neprestano kaže iste kombinacije dogodkov. Deleuze 
argumentira, da se v končnem vesolju z neskončnim časom vse kombinacije vračajo − a ne 
vrača se vse. 
 
Večno vračanje je repeticija, ampak repeticija, ki izbira. Repeticija, ki rešuje. Večno se vrača 
selektivno, kar je afirmativno − reaktivno in nihilistično se ne. Vrača se kot misel in kot bit. 
Vse, kar je nihilistično in reaktivno, odpihne življenjska centrifugalna sila. Vrnilo se bo tisto, 




To je tudi eden od odgovorov, kje se nahajajo Platonove ideje, ki ne prebivajo kot bogovi v 
transcendentalnih nebesih. Ideje so imanentni del realnosti, ki se večno vrača. Platonov svet 
onkraj spoznavnega (čutnega) je večno vračajoči se.  
 
4.2.5.2 Način večnega življenja 
Najlepši primer tega, kakšen odnos lahko vzpostavimo do novega, je Sokratovo nepopustljivo 
zastopanje razlike tudi v poslednjih trenutkih pred izvršitvijo smrtne obsodbe.
127
 Nietzsche 
imenuje afirmativen odnos do realnosti Amor fati, ki ga definira kot izkušnjo brezpogojne in 
strastne lojalnosti temu, kar je. Izkazoval ga je tudi Sokrat, ko se je kot popotnik, čeprav je 
lahko vedel, da ga bodo usmrtili, vrnil v votlino.  
 
Amor fati je v zapletenem odnosu s Spinozovim konceptom Amor dei intellectualis. 
Vendar amor fati ne bi smeli razumeti kot fatalistični zakon, ki se mu resignirano in pasivno 
predajamo. Najsi bo to zgodovina ali teološka predpostavka Boga, usode ali transcendence. 
Nasprotno, pomeni aktivno izbran življenjski slog, ki vidi življenje kot izkušnjo neskončne 
afirmacije. Za Nietzscheja in Perniolo je edina večnost večno vračanje tranzita, kar je aktivna 
radost diference. V sedanjosti je namreč že vse prisotno v pregibanih plasteh, zato nikoli nič 
ne umanjka. Amor fati je način, kako biti v stiku z dogodki življenja in socio-zgodovinsko 
realnostjo, v kateri postanemo prehodna cona, portal za nov fenomen, ki preseneti in zmoti.  
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Kljub razlikam ideji Amor dei in Amor fati, združuje strastna ljubezen do nujnosti. Usoda je v 
tem primeru nujnost ustvarjanja življenja. 
 
Večno vračanje istega pomeni vračanje razlik, ki konstituirajo bit. Pomeni soočenje z 
bremenom kreiranja življenja, ki pomeni afirmiranje, radost in nedoločljivost. Je proces, v 
katerem človeška bitja ustvarjajo, uresničujejo svoje potenciale. Vedno znova na drugačne 
načine, saj selektivni akt nima originalnega principa. 
 
4.2.5.3 Melanholija ali mitologija pred smrtjo  
Delil bi še zapis, ki je nastal ob gledanju filma Melanholija (Lars von Trier, 2011), ko sem 
razmišljal o tem, kar se zgodi na koncu.  
 
Film nas pripelje v osrčje trenutkov, ko smo postavljeno pred prihod neizogibne resnice − 
trčenje Zemlje s planetom Melanholija. Popolnoma jasno postaja, da protagonisti ne morejo 
storiti ničesar takega, kar bi spremenilo to, kar se bo odvilo. Režiser Ridley Scott nam z 
izborom dogajanj morda sporoča, da je prav v teh trenutkih zares pomembno, kaj storimo.  
 
Film Melanholija se prične s 5-minutno sekvenco upočasnjenih, skoraj nepremičnih 
posnetkov, ki jih razumemo šele na koncu filma. Nadaljuje se s prizorom taksija, ki je tako 
okorn in dolg, da se mladoporočenca ne moreta prebiti niti skozi prvi ovinek, zato morata pot 
nadaljevati peš. Na poročno zabavo zamudita, potem pa gredo stvari še na slabše. Ženo želijo 
na vsakem koraku kontrolirati, da bi sledila poročnemu planu. Ona pa se mora nenehno 
truditi, da bi zadovoljila vsem zahtevam ljudi okoli sebe. Njen uspeh ni dolgotrajen zaradi 
neizbežnih spopadov, ki jih niso sposobni adekvatno reševati, zato poroka hitro propade. Prvi 
del filma prikazuje neizogiben spopad nesrečnih zavesti, ki je tako gotov, kot je v filmu 
znanstveno gotovo, da bo Planet Melanholija apokaliptično trčil v Zemljo. Kljub temu 
zaročenka Justine želi in išče samo eno: podporo človeka, s katerim bi se pogovorila. Tega 
seveda ne dobi: mož Michael želi imeti tipično poporočno noč; sestra Claire se nanjo jezi, ker 
ni iskreno vesela in srečna, prav tako sestrin mož John, ker ne ceni, koliko denarja so vložili v 
organizacijo, mama in oče ji nista v oporo, šef pa ji nalaga naloge še na poročni dan. 
Popolnoma osamljena je ujeta v melanholično, depresivno ozračje, ki ga predstavljajo 
normalni in vsakdanji odnosi z ljudmi. Do drugega poglavja v filmu, ki je posvečeno Claire, 
je Justine že tako utrujena od življenja, da ni sposobna zapustiti hiše niti stati na lastnih 
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nogah. Stežka se prebije do sestre, ki začne zanjo skrbeti. Po enem letu se zgodba nadaljuje v 
vse hitrejšem zmanjševanju prostora za odlašanje, a z doživljajskim časom se dogaja nekaj 
povsem drugega. Prihaja dogodek, nad katerim ne bo imel nihče kontrole, saj je onkraj vseh 
dejanj. Gledalci s protagonisti čakamo in beremo pomene podob narave. Lahko le opazujemo 
in čakamo.  
 
Prav zares me je navdušil drugi del filma, ko skupaj z liki ne odkrijemo samo tega, da se 
Zemlji odštevajo zadnji dnevi, ampak da se pred tem dogodkom ne moremo več skrivati. 
Prišel bo definitivni dogodek, ki povečuje paniko suspenza.   
 
Prihaja pa tudi čas odpovedi označevalcu oziroma žrtvovanje mita. O suspenzu groze lahko 
razmišljaš tudi kot o procesu signifikacije.  
 
Gre za procese negotovega pomenjenja, ki izhaja iz dveh vprašanj. Prvič, kaj je pomen tega, 
kar bo sledilo? Vprašanje je odprto, zato se lahko zgodi tudi tisto, kar je v naši domišljiji in 
kar sproži suspenz grozljivega trpljenja. Bo to dokončni konec naše želje po potencialnosti? 
Drugič, v trenutku, ko v zavest vstopi ideja o možnosti trčenja Melanholije, je realnost 
skrčena in strukturirana na ta sam označevalec, ki spremeni pomen vseh ostalih označevalcev, 
ki smo jim priča. Naši pozornosti je pomembno samo tisto, kar se bo šele zgodilo. To človeka 
spravlja v paniko in v stanje tesnobe ali upanja, če bi mislil na boljšo prihodnost. Seneka bi 
pripomnil, da sta upanje in strah narejena iz iste snovi, ki jo generira um v suspenzu, ko gleda 
v prihodnost. Referent katastrofe pa omeji in skrči realnost na bolj zaprto realnost, tj. na 
realnost označevalca suspenza. 
 
V filmu so predstavljeni trenutki, ko se soočamo z neizogibnim, nečim, kar je onkraj podobe 
in mita. Smo pred učinki dogodka, ki se bo šele zgodil, pa kljub temu že uničuje sprejemljive 
interpretacije naše eksistence, saj je nosilec status realnega in nesimbolizabilnega. Deluje kot 
luknja v normalnosti in obenem prinaša tiho obljubo za paradigmatsko spremembo v 
subjektivnosti sveta.  
 
Medtem ko se je Justine že sprijaznila z resnico, je prva reakcija Claire iskanje navidezne 
rešitve, zanikanje dejstva in nepripravljenost soočenja z gotovo informacijo. Najprej poskuša 
najti pomirjevala, ko ugotovi, da so že vzela življenje njenemu možu, potem želi s sinom 
pobegniti v mesto, da bi bila z drugimi, itd. Na različne načine izraža močno željo, da bi rešila 
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sebe in sina, da bi lahko še živela skupaj. Vendarle spozna, da se lahko in mora soočiti s tem 
dejstvom samo sama in da bo to naredila dovolj dobro, saj se ji ni potrebno več zanašati na 
mnenja, pomene, ocene, evalvacije drugih ljudi ali velikega Drugega, ki je nekje v mestu. Ni 
pomembno več, kaj misli veliki Drugi. Izginejo tudi vsi načrti za prihodnost, saj postanejo 
brez predmetni. Njeni trenutki pred smrtjo bodo točno taki, kot jih bo doživela sama, dovolj 
dobri, dovolj primerni, saj ji nihče več ne more očitati njene manjvrednosti ali neumnosti. 
Izgubila bo namreč čisto vse. Do te spremembe pride nujno pri obeh, saj bo dogodek plesa in 
dokončnega trčenja planeta Melanholija z Zemljo zares neizogiben.  
 
Postavljena je pred lastno željo in soočenje z njenimi pogoji, da bi postala subjekt tranzita. 
Ker se trčenje še ni zgodilo, so prav zato pomembni samo trenutki v sedanjosti in njena želja, 
kako jih bo živela.  
 
Justine v nekem trenutku ne čuti več skrbi, čeprav prihaja nekaj grozljivega. Ve tudi, da je 
ostala sama. In čuti, da morda nima kontrole nad Melanholijo, ima pa zato izbiro, kako bo 
živela. Ostane sama s tem, kar je. 
 
Med tem časom gledamo živali, ki se mirno pasejo. Konj se vrne domov. Justine in deček 
gresta v gozd. In vse kar traja in traja. In ko čakamo, kmalu v čakanju izgine tudi strah. Tudi v 
filmu suspenz nenavadno izgine. Izgine, kot izginejo besede. Živali, ki se pasejo pod 
planetom Melanholija, prav tako ne potrebujejo besed. Čutijo veter in “molijo” travo. Živali 
nimajo besed in nimajo suspenza. In ob koncu zares izgine beseda melanholija in izginejo 
normalne besede, ki so se jih učili govoriti skozi svoje življenje. Med njimi ostanejo samo 
lepe besede. 
 
Pred smrtjo se vsi skupaj zatečejo v čarobno votlino (magic cave), ki jo ponazorijo z malim 
ogrodjem šotora. Simbolizira kreativne koncepte ali nove diagrame, ki jih v zadnjem kadru 
preprosto odpihne. Ostane samo še nič nečesa, tj. koncepta, podob ali jezika. A še vedno je na 
njih nekaj pomembnega. Kaj bi to bilo? V čem se razlikuje gesta čarobne votline od prejšnjih 
načrtov skupne zdravice ali pa poslušanja Beethovnove simfonije. O tem je treba razmišljati, 




Mislim, da film prikazuje človekovo izkušnjo odpiranja realnosti odprtosti prezenci. Kot je 
bila klasična filozofska drža stoikov, se ne bi smeli obremenjevati s stvarmi, ki so izven naše 
kontrole, vendar nosimo etično odgovornost, da afirmiramo neskončno diferenco.  
 
Moč umetnosti zaradi zadnjih kadrov ni več uživanje ali zabava, njena moč je v tem, da vsako 
človeško bitje lahko ustvarja umetnost. Pomembna je vsakogaršnja kreativna gesta, ki ne 
nastaja za mnenje imaginarnega Drugega, saj bi bila v tem le slaba kopija ali posnetek 
posnetka, kot bi prevzemanje želja od drugih ljudi zavrnil Platon.  
 
Čarobna votlina predstavlja koncept, pod katerim so vsi prvič zares skupaj, kjer se tudi 
primejo za roke. Obenem pa so vsak zase. Čarobna votlina je moč umetnosti, ki je zadnja 
podoba ali najboljši mit, preden dokončno vstopi realno. In je v nasprotju z idejami, ki so jih 
do sedaj le posnemali od Drugega, ker so se ščitili pred določenimi fragmenti realnosti. 
Mimetični posnetki nikoli niso mogli zares delovati, saj niso kreativni in singularni, kot je 
singularna njihova subjektivna zgodovina in specifična njihova situacija. Rešila jih je šele 
skupna kreativna gesta imaginacije. To je zahteva umetnosti po čisti kreativnosti, ki je 
zmožnost človeških bitij, da se znebijo iluzij, ki so jih vse življenje samo hromile. V tistem 
trenutku niso bili v sedanjosti, niso se samoaktualizirali ali izražali svoje notranjosti, ampak 
so svojo navzočnost prvič ustvarjali. Niso bili več normalni.  
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5 RAZVOJ PROJEKTA PEŠČENI PREHOD 
5.1 Tema: tagline in logline 
V kratki obliki animiranega filma sem ustvaril pripovedno metaforiko gibljivih podob o 
destruktivnosti napačnih prepričanj, ki tvorijo svet senc, iz katerega se prebudi glavni 
protagonist, ko prepozna posledice lastnih dejanj. Je pa tudi film o naravni katastrofi, ki se 
dogaja nekje zadaj za propagandnim strojem in politično špekulacijo. 
 
V kratek film sem želel zgostiti množico idej, osebnih izkušenj in domišljije, ki so me 
pripeljale do naslednjega opisa: Mlad politik se zaradi propagandnega stroja, ki mu prekriva 
dejstvo neizogibne nesreče, sooči z lastno podkupljivostjo, ki postavlja ljudi v smrtno 
nevarnost. 
 
Iz začetnega stavka sem v nadaljevanju oblikoval sinopsis: Mlad politik si zaradi občutkov 
ujetosti in osamljenosti želi vrniti na kraj prvega spomina, a se neprestano moti, kasneje pa 
občuti krivdo zaradi trpljenja, ki ga je povzročil svetu. Skrbi ga, kako sploh naj še ravna, da 
bo svet za trenutek lepši? Ob vrhuncu osebne groze se izkaže, da je prebival v svetu sanj in 
simulacij. Prebudi se v popolnoma drugačno realnost. Nahaja se v tovarni ljudi in njihovih 
osebnosti. Tam prvič spregleda urgentnost situacije, ki je njega že davno pokopala, a morda 
lahko pred koncem posvari vsaj še njo. 
 
5.2 Dialektična premisa  
Logline, ki sem ga zapisal zgoraj, je kratek opis dela, ki na splošno opredeli tri glavne 
koordinate: karakter (navadno je to poklic; je nosilec dogajanja), kraj in čas dogajanja in 
konflikt (disruptivni dogodek). Temo dodatno opredelimo z drugimi referencami. Ko 
razmišljamo o motivaciji oseb in vzrokih zapleta, ki izhajajo iz razmerja med osebo in 
okoljem, počasi oblikujemo premiso, ki predpostavi zaključek zgodbe. Višja premisa 
vključuje glavno idejo, ki bo pripeljala do konflikta inherentnega začetnim postavkam. 
Premiso moramo razumeti kot virtualno idejo, ki konec dejansko samo predpostavlja, v celoti 
pa ga ne razkrije. Zaključek si zgolj mislimo, saj obstaja skozi učinke dogajanja. S premiso 




Moj ustvarjalni proces poteka podobno kot v naravi evolucija življenja. Evolucija je pametno 
oblikovanje sistemov, oblik, form, ki jih ni oblikoval Bog s svojim popolnim načrtom, ampak 
so se oblikovale skozi neprestano spreminjanje sveta, številne procese napak, stranpoti in 
mutacije (zapisa).
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 Zgodovina je zgodovina mutacij, ki nastajajo s kontigentnimi napakami. 
Skozi evolucijo oblik in skozi naravno selekcijo pa so se uspele reproducirati tiste oblike, ki 
so bile najbolj inteligentno oblikovane. Podobno se dogaja v umetniškem ustvarjanju, ko 
skozi stranpoti in skozi številne nanose omejitev, kot so pripovedni koncepti, filozofske ideje 
ter tehnične omejitve, spreminjamo obliko dela tako, da bi našli inteligentne in umetniške 
rešitve, ki se v idealnih pogojih prikažejo kot stične točke med idejo in formo.  
 
Tako je nastalo veliko variacij prvega stavka. V nadaljevanju sta dve začetni izhodišči: 
Kratek: Osamljena zavest se prebudi v propadajoči tovarni senc in išče izhod iz ujetosti, da bi 
se spet srečal z njo. Daljši: Prebujanje spečih neznancev v tovarniški produkciji senčnih 
subjektivnosti, kjer osamljena zavest kljub ranljivosti svobode, začne iskati poti pred 
uničevalno močjo narave, da bi se ponovno srečal z njo, ki stoji na drugi strani. 
 
5.3 Izjava o glavni ideji 
Na začetku sem oblikoval naslednjo izjavo, iz katere bi se razvila glavna ideja in sporočilo 
dela: zanima me potopitveni učinek filma, ki nas lahko s čarom podob ujame v sanjsko 
ujetost. Skozi film − sanje (filmi so kot Platonske sence na steni) bi rad ujel občutke svobode, 
ujetosti in ranljivosti, da bi kristaliziral človekov odnos do sebe, drugega in do prvih 
spominov. 
 
Raziskovalno področje je tako dvojno: vsebinsko in formalno. Skozi jezik tihega filma (skozi 
senčne podobe) bom razmišljal o iluzijah in sencah, da bi prekoračil izumetničenost 
mitologije ali tipične strukture transformacije lika. Videz univerzalnosti. Hkrati pa so filmi 
kot sanje. Sanje pa so kot sence, ki nas očarajo. Ergo filmi nas očarajo, ker so iluzije. Hkrati 
pa bo film o sencah in o sanjah. Lik bo ujet v sanje in v iluzije senc. Vprašanje pa je, kakšna 
bo pot njegove zavesti, da bi prišlo do srečanja z univerzalnim − kakšna bo etična 
transformacija od odnosa empatije (sočutje) k etiki (resnica principa).  
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5.4 Izhodiščna snov in reference  
Ob razvoju scenarija in zgodbe sem snoval tudi razširjen moodboard in vizualne motive, v 
katerega sem vključil še referenčne slike za osvetljavo, kadriranje, obrazne izraze in druge 
likovne elemente. Navdih sem našel v filmih kot so: Kocka, Trinajsto nadstropje, 1984, Ex 
machina, Konformist, 1984, Mati!, Krčenje, Favnov labirint, 7 pečat, Iztrebljevalec, 
Iztrebljevalec 2048, Un condamné à mort s'est échappé ou Le vent souffle où il veut, Matrica, 
V kot vroče maščevanje, Equilibrium, Melanholija, Nekoč je bilo v Ameriki, Dark City, Roma, 
Searching, Rashomon, Dvoriščno okno ter seriji Westworld in The OA. Pa tudi iz področja 
video umetnosti Bill Viole, še zlasti v delu z naslovom Tristan's Ascension. Tako sem lahko 
zapisal: soba je navdihnjena s Platonovo prispodobo, elementi ognja in mistike Bill 
Violovskega slapu za prikaz simbolov mitičnega Drugega, kjer je prisoten problem 
eksploatacije inteligence (Matrica). V tem svetu se znajdeta fant in dekle, ki ju žene 
odkrivanje zastorov, dokler se ne znajdeta na travniku iz mitičnega spomina. 
 
5.5 Razvoj zgodbe in scenarija 
Zgodbo sem strukturiral po modelu Platonove prispodobe o votlini. Pisanje zgodbe in kasneje 
scenarija, ki pomeni kako premise in ne toliko zakaj, predstavlja osnovo za proces 
pripovedovanja, preko katerega postavimo glavne karakterje v svet zgodbe, ki ga ustvarjamo. 
S tem se ukvarjajo tudi socialni psihologi, ki so s teorijo pozicioniranja razvili koncepte, kako 
so pripovedi hkrati vzrok in posledica diskurzivnih praks, v katerih participiramo, se vanje 




Ustavimo se za trenutek še pri tem, kako gledalec osmišlja pripoved. Eden od spontanih 
načinov osmišljanja sveta je pripovedovanje zgodb skozi najrazličnejše medije. Pomeni 
proces realizacije relevantnosti, oziroma ločevanje bistvenega od nebistvenega. Tako se preko 
pripovedne forme naše izkušnje razdelijo na manjše sprejemljive segmente, ki jih povezujemo 
v vzročne relacije med dogodki in jih distribuiramo skozi prostor in čas. Stvari v svetu 
grupiramo v večravninske sisteme kategorij, ki jih predstavljajo omrežja relacij na 
horizontalni in vertikalni osi.
131
 Gledalec preko semiotičnih namigov prediktivno mapira 
oziroma soustvarja svet zgodbe (storying the world) tako, da z različnimi hevristikami 
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Preden lahko razberemo, kaj je bistveno in kaj se dogaja, moramo najprej sprejeti informacije, 
ki so bolj ali manj dostopne, nato pa za proces bistrenja skrbi refleksna zavest, ki ugotavlja, 
kaj je sploh problem. Skozi proces nastaja osebno doživetje in to kar filozofi uma imenujejo 
qualia.
133
 Ruski psiholog Lev Vigotski je prvi, ki je prepoznal naracijo kot instrument uma. 
Njegov koncept psihološkega orodja sicer vključuje tudi druge semiotične oz. simbolne 
sisteme. Zavedal se je, da socialno posredovanje preko jezika odra (scaffolding) in oblikuje 
um oziroma to, kar danes imenujejo kognitivni znanstveniki kognitivna arhitektura. Ameriški 
kognitivni psiholog Jerome Bruner, ki se je veliko ukvarjal s pripovedovanjem, pa pripoved 




V tej luči je izredno pomembno, kako so filmi strukturirani, saj se ljudje preko gledanja učimo 
strukturiranja realnosti oz. se učimo tudi konceptov čutenja. Umetniška dela nam nudijo 
koncepte in izkušnje, ki so možnosti za nove oblike struktur mišljenja in čutenja.  
 
Kot zanimivost velja omeniti, da je tudi Platon zapisal, da je bistvena naloga filozofa 
razločevati bistveno od nebistvenega tako, da odkrije Idejo, ki je celota in ne spregleda 




5.5.1 Oris konceptov  




1. Mitični travnik (Veliki Drugi, spomin, informacije); 2. Svet simulacij (funkcija pogleda, 
srečanje z Realnim, nepravičnost, mimesis, oblast, ogledalo, MacGuffin objekt, halucinacija, 
občutki krivde); 3. Tovarna senc (Matrica, omejenost tovarne, wicked problems, herojsko 
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žrtvovanje, kompleksnost, kataklizma); 4. Večnost informacije (spet zaspi nazaj, kraj novega 
principa). 
5.5.2 Prehodi in oris dogodkov 
Sledilo je oblikovanje posameznih dogodkov in kadrov.  
 
Oris dogodkov 
1. Mitični spomin; 2. Tok kapilarnih informacij; 3. Ujetost v svet senc in simuliranja; 4. 
Smrtne posledice; 5. Trpeča groza zrcala; 6. Tovarna; 7. Urgentnost narave; 8. Rešiti sebe ali 
njo?; 9. Utrinek krvi; 10. Vrnitev večnosti. 
 
Oris kadrov 
 1. roke; 2. travnik in ona; 3. slap; 4. jezero, pod vodo; 5. kapilarni sistem; 6. kapljanje v čaše; 
7. roke, ki uvedejo čaše; 8. posnemanje; 9. obratna alkimija iz zlata v nafto; 10. štafeta čaše; 
11. podpisovanje zaupnih aktov; 12. nekdo, ki spije in umre − ne podpiše; 13. nekdo, ki 
podpiše; 14. ona, ki ne podpiše; 15. spije strup in umre; 16. prostor mrtvecev; 17. krik; 18. 
dvojnik; 19. razkritje ogledala; 20. prebujanje; 21. nezavesten protagonist; 22. tovarna ljudi; 
23. propagandno ostrenje čutov; 24. prebujanje protagonista; 25. osvoboditev roke; 26. skozi 
steklo zagleda njo; 27. eksplozija in padec drevesa; 28. prestrašen pogled; 29. razbije steklo; 
30. krvava roka; 31. kapljica krvi na steklu; 32. kapljica v zraku; 33. resonanca; 34. 
prebuditev; 35. oči in travnik; 36. njegova smrt; 37. travnik; 38. zamrznjen slap; 39. taljenje 
snega in ledu; 40. stopinje v snegu. 
5.6 Filmska interpretacija ali pisanje z gibljivimi podobami  




Čar filmske umetnosti nastane takrat, ko ji uspe z minimalnimi in preprostimi prizori povedati 
veliko. Tako se je delo nadaljevalo z zgodborisom (storyboard) v tehniki svinčnika in 
naknadno digitalno obdelavo. Ob izrisovanju kadrov je bila pomembna določitev perspektive 
in pogledov, preko katerih se oblikuje fokalizacija pripovedi. Prvi del se začne s prvoosebno 
perspektivo, ki se v drugem aktu transformira v tretjeosebno pripoved. Pomembno je bilo tudi 
vprašanje prisotnosti in odsotnosti ter vprašanje tega, kaj se dogaja v zunanjosti polja. 
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Vrhunska filmska primera koncepta pogleda sta Dvoriščno okno, kjer en protagonist opazuje 
številne zgodbe, ki se odvijajo v različnih oknih, in Rashomon, kjer številni ljudje 
pripovedujejo o enem samem dogodku.  
 
Slika 1 Domen Dimovski, Prva stran zgodborisa, 2019, mešana tehnika, osebni arhiv. 
Prvo sekvenco sem zasnoval kot prehod iz zgornjega sveta v podzemlje. Prehod opravi 
kamera, ki se zasuče na glavo in nas počasi potegne v podzemlje sanj, kot da bi šlo za 
paralizacijo pogleda. V naslednjem prizoru smo postavljeni na sredino parlamenta, od koder 
opazujemo ostale poslance. Naš pogled je nepremičen, naše roke so vklenjene, saj lahko 
protagonist samo opazuje svet na drugi strani, ne more pa vanj poseči. Tam zagledamo 
sanjske objekte, ki lahko asociirajo na antične predmete, vaze, sklede. Prizor se zaključi z 
razkritjem, da je bil na drugi strani naš strašljivi dvojnik. Naslednja sekvenca se odvije v 
tovarni, ko se glavni protagonist prebudi v osrčju peščenega viharja, ki postavlja vse ujetnike 
simulacije v nevarnost. 
 
Ob tem procesu je nastala še serija akrilnih slik na platno, skozi katere sem raziskoval 




Slika 2 Domen Dimovski, Parlament, 2019, akril, 90 x 70 cm, osebni arhiv. 
 
 
Slika 3 Domen Dimovski, Tovarna, 2019, akril, 100 x 70 cm, osebni arhiv. 
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5.7 Produkcija in postprodukcija 
V nadaljevanju sem kot pripravo za snemalne dni poleg zgodborisa definiral še snemalne 
tlorise in postavitve. 
 
 
Slika 4 Domen Dimovski, Snemalne postavitve, 2019, osebni arhiv. 
 
Slika 5 Domen Dimovski, Tloris snemanja, 2019, osebni arhiv. 
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Prva groba montaža je nastala iz posnetih prizorov in 3D-animacij, ki je služila kot podlaga za 
animacijo v rotoscope tehniki. Sledilo je intenzivno risanje posameznih kadrov v 
odprtokodnem programu za digitalno slikanje Krita, saj je začetno število preseglo 9000 slik 




Slika 6 Domen Dimovski, Scenografija tovarne, 2019, 3D render, osebni arhiv. 
 





Slika 8 Domen Dimovski, posneti prizori, 2019, osebni arhiv. 
 
 









Skozi poglavja, ki že sama sledijo Prispodobi, sem pokazal obširnost mita in osvetlil številne 
razsežnosti, ki jih prinaša. 
 
V prvem delu sem poudaril, kako nevarna je lahko filozofska drža v vsakokratni družbi, ker se 
ne želi sprijazniti z danimi okovi in to kljub nevarnosti in trdemu delu, ki ga zahteva 
konstrukcija resničnega. Nevarnost pa se ne skriva samo v družbi ujetnikov, ampak nas lahko 
preseneti tudi zunaj votline, ki je naše zatočišče. Znak previdnosti je sledenje Platonovi 
spoznavni teoriji, ki razlikuje med posnetki in resničnim vedenjem, ki se nahaja v svetu idej. 
Platonov znanstveni obrat starega, mitološkega razlikovanja o dveh svetovih prav zato 
poudarja razumsko utemeljevanje in dialektičnost poti. Z natančno analizo prehoda sem 
predstavil temeljne razsežnosti realnosti, ki jih najdemo v Prispodobi. Pomagale so nam 
misliti zahtevna vprašanja o vesolju in o človeški kogniciji, ki jih danes še vedno raziskujejo 
naravoslovne in družbene znanosti. Vprašanja so hkrati v tesni povezavi z eksistencialnimi 
pogoji, zato sem uvedel še psihoanalitično razmišljanje in umetniško raziskovanje izkušenj, ki 
iz njih izhajajo. Od ontoloških in psiholoških vidikov sem se usmeril še k sociološkim. 
Metaforo votline sem povezal s časom tranzicije svetovnega sistema, v katerem živimo. Tega 
zaznamuje kaotičnost in stopnjevanje družbenih in naravnih problemov. Sila, da bi nekaj 
spremenili, nas lahko vodi do katastrofalnih utopij, zato sem v navezavi s Platonovimi idejami 
nakazal alternativne možnosti, ki jih pojmujejo Wallersteinove utopistike in atopije, kar je 
nasproti postmodernistični družbeni razočaranosti in shizofrenemu soočenju s katastrofalnimi 
posledicami hiperproduktivne produkcije. Pri tem ni šlo brez Heglove nadgradnje dialektične 
metode in njegovega razumevanja sinteze, saj pripovedovanje dobrih zgodb ni ključno samo 
za filozofijo, ampak tudi za umetnost. Posvetil sem se še vprašanju svobode in statusa Ideje, 
ki ga ima v etiki. Odnos, ki ga človek mora zavzeti, pa sem mislil z Nietzschejevim 
konceptom večnega vračanja.   
 
Na koncu lahko zapišem, da Platonova prispodoba predstavlja temelj za moje prihodnje 
raziskovanje in za umetniško ustvarjanje, ki se bo vsakič znova konkretiziralo v nadaljnjih 
delih. Mislim, da se umetniško ustvarjanje vselej odvija v dialektiki med praktično izvedbo in 
miselnimi usmeritvami, ki so lahko ali en korak naprej ali pa dohajajo pomen, ki ga tvorijo 
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